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DIARIO
PEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA






El Minilitro do 1& Guorra,
MIGUEL OORRlllA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
¡ Vengo ~n promoverle, á propuesta del Ministro da la
1 Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
~====================1 pleo de Teniente ~eneral, con la antigüedad de esta fe·
I
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
¡ Manuel de Velasco y Bl'(;lna.
I Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho·
:Fin nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- i cientos noventa y nueve.
so XIII, y como Reina Regente del Reino, , j
Vengo en disponer que el teniente general Don Ma- !
nuel de Velasco y Brena pase á la Sección de Reser- i
va de~ Estado Ma~or General del Ejército, por estar COill- I Sm'vicios del gfYIlm'al de divisi6n Don José At'd~ríus y Gm·cía.
prendIdo en el artICulo enarto de la ley de catorce de Nació ('1 dia 11 de i'eptiembre de 1832 é ingresó en el Co-
mayo de mil ochocientos ochenta y tres, legio general Mjlital' el 11 de noviembre de 1848. siendo pro·
Dado en Palacio. á veintiqinco de enero de mil ocho- movido ti subteniente de. Infantería en julio de 1852.
cientos novent,a y nueve. Prestó el servicio ~e suclas~ en el regimiento de San
MARíA CJ;USTINA Marcial Y!In elba~~ Cazl\dore~de, Antequera, alcanzan..
do el grado de tenil1nte por la gracia general de 1854.
Fué destinado al regimiento d~l Infl'nte en enero de
1855. continuando en él al ascender á teniente, por antigüe..
dad, en noviembre de 1856. '
En octubre·de 1857 se le·destinó • la Direccjón general
•• ' . ... 1 . '.
de Infantería.
Le tué concedido el pase al ejército de Paerto Bico, con
el empleo de capitán. en abril de 1863, destináu.dosele á su
llegada á dicha isla á la co~~~na de JUiliciaa y después al
batallón de Madrid, que se encontraba en Santo Domingo,
en cuya campaña tomó part~, asistiendo durante ios mel!es
de noviembre y diciembre del citado año, 4 la defensa de
Samti y sos fuertes. por lo que se le otorgó el grado de ca·
mandante; el 1.0 de febrero de 1864 al .;ncuentro J?,abido en
Sabana Perdida', y el 2 á la acción de Ferragut.
Terminada la guerra volvió á ~nerto Rico., n,ombrándo-
sele en jnnio de 1866 comandante militar 4e Nag,uabo, y
quedando d. 'reemplazo en abril de 1867.
Coloc.do en el batallón de Valladolid en mayo de 1810,
permaneció en él hasta abril de 1871, que ee trasladó" l.a
isla de Cuba, adonde habia sido destinado. Entró seguida•.
ment~ litn c8D;lpaña á,las órdenes del Comandante general
del departamento oriental, y conourrió en septiembre y
octuble ti la acción de San Pedro y á los reconocimientos de
Bravo Malo, Pi6alito y la Estrella,. concediéndoaele el em·
pleo de· ~9m8J;\dlUl.te. por el m~~i~ que Qontraio~
" '", ~ .:.. • . • . ' '. l
•En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
SO XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer q~e el general de división Don
Ramóp Salas y Ro,driguez cese en el cargo de Co-
mllJldante general deAI;tillel'ia del sexto Cuerpo de ejér-
cito y pase á la Secei~ de, Reserva del Estado Mayor
General, por estar comprendido en el artículo cuarto de la
ley de catorc~ de mayo de l?il ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo,' inteligencia y lealtad con
que ha desempefíado 9,icho cometido.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve. . .
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división Don José Arderius y García, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y co roo Reina Regente del Reino,
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En noviembre Iliguiente se encargó de la Mayoría del pre·
sidio de la Habana.
Pasó nuevamente" situación d. reemplazo en julio de
1872, siendo destinado á la isla de Paerto Rico en enero
de 1873.
Sirvió en los batallones de Valladolid y Madrid ha~ta 8U
ascenso á teniente coronel, reglamentariamente, en abril de
1874, que pasó al de Puerto Rico.
Regresó á la Peninsula en· febrero de 1876' y combatió
contra las facciones carlistas del Norte, á la~ órdenes del
General en Jefe del ejército de la DerechB, bsstala conolu-
sión de la guerra, encontrándose en diferentes operaciones
y distinguiéndose en las acciones de Pefia Plata y Vera, el 19
de dicho mes, por lo cual fué premiado con el grado de
coronel. .
En julio siguiente obtuvo el empleo de coronel por remu-
naración, y en octubre embarcó para Cuba como ayudante
de campo del General en Jefe del ejército de dicha isla, en
donde, á su llegada, entró en operaciones, concediéndosela
por las en que S8 halló basta marzo de 1877, la cruz roja de
tercera ola.e del Mérito Militar.
Desde junio hasta agosto del último afio oitado desempl!-
fió en la Península una comisión espeoial del &lervicio, y con
posterioridad subsistió en operaoiones, contrayendo méritos
por 101 ouales fué recompen••do con el empleo de brigadier
en junio de 1878.
Ejerció luego les cargos de Gobernador civil y militar de
1& provincia de la Habana halta marzo de 1879, que quedó
de cuartel, nombr'ndosele en mayo secretario de la Direc-
ción general de la Guardia Civil.
Volvió á ser nombrado Gobernador civil y militar de la
provinoia de la Habana en octubre de 1881, desempeñando
ambos cometidos hasta pnero de 188S.
. Más adelante desempeñó suoesivamente los dtlstinos de
secretario del Oon.ejo Supremo de Guerra y Marina, geber-
:nador politico militar de Visayas, en les· islas Filipinas,
con.ejero de Ultramar y subinspector de las tropas activas
'1 de reserva del arma de Infantería.
8e le nombró, por segunda vez, !eoretario del Consejo
Supremo d. Guerra y Marina en septiembre de 1889.
En agosto de 1890 se le confidó el cargo de Gobernador
civil de la provincia de la Habana, concediéndosela la Gran
Oruz de Iiabella Católioa por 10B serviciola que preltó en di-
cbo destino, evitando que en diferentes huelgus habidas en
la capital se alteul!lB el orden público.
8e Íe promovió al empleo de general de división en agos·
to de 1891, desempefiando luego los cargos de Gobernador
. militar de la. provincias de Santa Clara y Matanzas.
Nombrado segundo Cabo de la Capitanía general de Cuba
. en febrero de 1893, estuvo encargado interinament& de la
misma y del Gobierno general de dicha isla durante largos
-periodos de tiempo, demostrando especiales condicionefil de
acierto en el desempeño de estos oometidos, difíciles en
aquellos momentos por el estado de guerra q1;le existia.
Por estos servicios fué recompensado con la Gran Cruz
roja pensionada del Mérito Militar ..
Quedó da cuartel en enero de 1~96 y desde noviembre
siguiente es consejero del Conaejo 8':lpr.mo ~e Guerra y Ma-
rina.
Ha dlllempefiado dinrsas comildones; cuenta cincuenta
alios '1 dos lIleses de efectivos servicios, de ellos.ocho y cua-
tro mases en el empleo de general de diviaión; bace el nú·
mero dOI .n la esoala de su clase, y se halla en posesión de
'las condeooraciones sIgúientes:
C.ruz bli~o. de primera 01"81:1 del Mérito Militar.
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Cruz roja de tercera clase de la misma Orden.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Grandes Cruces blanca y roja pensionada del Mérito Mi-
litar.
Medallas d. Cuba y Alfonso XII.
•••
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Emilio Gutiérrez Cámara, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don José
Arderíus y García.
Dado en Palacio á veinticinco d.e enero de mil ocho-
. cientos noventa y nuéve.
.El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Servicios del general de brigada D. Emilio GutiérYez aá~a,.a.
Nació el día 21 de julio de 1836 é ingresó en el Colegio
de Caballería el ~1 de julio de 1853. siendo promovido al
empleo de alférez en enero de 18&7.
Prestó el servicio de su clase en los regimientos de Aloán-
tara y Montfea, destinándosele, en concepto de agregado, al
1. er regimiento montado de Artilleda, en octubre de laGO.
Al 8!cender á teniente, por antigüedad, en septiembre
de 1862, fué colocado en el regimiento Lanoeros de Eilpafia.
Sirvió después en el1.er Depósito de instrucción y doma,
en el'rl'gimiento Cazadore! de Albufra yen la Remonta de
Córdoba.
Concurrió el 28 de septiembre de 1868 á la batalla de
Alcolea, concediéndcsela, por los méritol que en ella contra-
jo, el empleo de oapitAn y el grado de comandapte.
Ejerció luego el cargo de ayudante de campo del Capi-
tán general de Andalucía y Extremadura.
Se encontró el 1.0 de ellero de 1869 en el combate IOBte-
nido contra los insurrectos republicanos de Málaga, otor-
gándosele por ello el empleo de comandante.
Se le nombró con poswrioridad ayudante de oampo del
Director general de Artillería, pasando 8a mayo .del citado
afio 1869 á desempefiar igual cometido oerca del Capitán ge-
ners! de Ouba. _
Tomó parte en diferentes operaciones de campafia en el
departamento de Puerto Plincipe, y asistió el 13 de mayo
de 1870 á la acción de Cabezas de Negro; el 14 á la de San
Oayetano; e115 á la de Antón Banao; el 31 á la del Cercado,
y el 2 de janio á Ja de los Angeles de YSitl8jay.
Por estos servicies fuá recompensado con los grados de
teniente coronel y coronel.
Regresó á la Península en enero de 1871, quedando en
situación de reemplazo, hasta' que en octubre de 1872 fJ1é
destinado al ejército de operaoiones de la .isla de Cuba, en-
trando en campaña á BU llegada en la provincia de Puerto
Príncipe, y prestando dietinguidos servicios que fueron pre-
miados oon el empleo de teniente coronel en abril de 1873.
En mayC? siguiente volvió á ]a Península y quedó nueva-
mente de reemplazo, nombrándosfille en septiembre ayudante
de campo del General en Jefe del ejéroi~o da Valencia Y !.Wp,-
cnrrillndo el 27 de septiembre á la defenia de A:licante Yde!!-
pués .. las operaciones del sitio de la plaza de Oartagena bas-
ta el 9 de diciembre. .
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Pasó por tercera vez á situación de reemplaz) en enero de
1874. siendo nombrado ayudante de campo del Minil!ltro de
Guerra en enero de 1b75.
En este mes y el de febrero formó parte del Cuartel Real
durante lss operaciones realizadas en Navarra y que dieron
por rel!ultado el levantamiento del blcqueo de Pamplona y
la ocupación de la linea del Arga, promoviéndosde oon tal
mC'tivo al HIlpltO de cor(n~l.
Con Ü exprEsado Ministro de la Guerra. se halló en ju-
nIo. julio y agosto del menoionado año 1875 en 13s operacio·
nes que determinaron la paoifioaoión de los dieltritos de Va.
lenoia y Aragón. asistiendo t\ la aooión de MonHeó y al sitio
de Cantavieja. Seguidame:nte se trasladó a Cataluóa, encon-
trándose en el fitio y toma de la Seo de Urgel.
Quedó de reemplazo en febrero de 1876 y en octubre de
1881 se le destinó!Í ]80 isla de Cuba, en donde desampefló
varios cometidos hasta que en junio de IBM se le confirió el
mando del regimiento milioias .de MatalJz~!;t.
ltn marzo de 1886 pssó á mandar el regimient'J Cqballe-
ría de la Reina. -
Promovido á general de brigada en abril de 1890, per-
maneció en situación de cuartel hasta que ;en marzo de 1892
fué nombrado Inspeetor de la C~ja gen~ral de Ultramar,
cargo del'de el que pasó, en diciembre de 1895. á ejercer el de
aecretado dti1 Consejo I::uprtmo de Guerra y Marina, en el
cual continúa.
Ha desempeñado varias comis:onesj cuenta cuarenta y
cinco afios y seis mes~s de efeoHvo3 servicios, de ellos ooho y
(leho meses en el empleo de general de brigada j hace el nú.
mero uno en la escala de EU clase, y Be halla en posesión
do las condecoraciones siguientes:
Cmces rojsB de La y 3. 90 cla.,e del Mérib Militar.
Cruz blimca de 3,90 clase de la misma Orden.
Gran Cruz de San Hélmellegildo.
Gran oruz blanca del Mérito naval.
Medallas de Cuba, Alfonso XII y Guerra Civil.
En consideración á los servicios y circunstanc ias del
coronel de Artilleda número uno de la escala de su clase,
Don Guillermo Reinlein y Sequera, que cuenta la an-
tigüedad·y efectividad de doce de junio de mil ochocien-
tos noventa; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de doce
del corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de Don Santos Asbert y Laguna, la cual co-
rresponde ála designada con el nÚInero setenta. y seis en
el turno establecido para la proporcionalidad'.
Dado en Palacio á veinticinco de enero 'de mil ocho-
~ientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
R:lllinistro de ltl. Guerrtl.,
MIGUEL CORREA
.serviciosdel coronel de Al-tillcría D. GuillermoReinlein y Sequem.
, . Nació el día 21 de febrero de 1839 é ingresó en la. Aoade-
. lllla de Artillerfa el 21 de febrerod8 1855, siendo promovido
tí subteniente alumno en agosto de 1858, y á teniente de di-
cha arma en julio de 1859.
'1 Prel!~ó. el servicio de su clase en la fabrica de Trubia, en
0.
0
fun~lolón de bronces de Sevilla y en los regimientc,s 5.o y
,,i l. tí pie.
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, Ascendió 8 capitán por antigüedad en julio de 1866 con
, destino á la plana mayor de Artilleda del distrito de Cata-
luña, volviendo tí pertenecer al primer regimiento á pie en
septiembre siguiente.
Obtuvo el grado de comandante de ejército por la gracia
general de 1868.
Se encontró m la8 ocurranoills de Bncelona el 23 de abril
de 1869, otorgándosele el empl~o de comandante de ejéroito
en dioiembre del mismo afio, en reoompenss de SUB trabajo.
para la rdorma de la JX!áquipa de aire caliente, sistema
Críaon.
Sirvió m la Dirección general de Artilleda desde marzo
hasta septiembre de 1870 que quedó en situación de exce-
dent~.
En septiembre de 1872 iué colorado en la Maestranza de
Sevilla, obtenieudo su licenoia absoluta, á. petioión propia,
en febrero de 1873.
Reorganizada el arma de Artillería, volvió al servicio en
septiembre siguiente con destino a la citada Maestranza,
eiendo trasladado en octubre al primer regimiento á pie.
En enero de 1874 fué nombrado ayudante de oampo del
ComaniJante general Bubinspector de AriÍl1eria del distrito
de Cataluña, deetinl\ndcsele en marzo á la Junta Superior
Facultativa de dicho cu<rpo.
Desempelió el cargo de ayudante de campo del Coman-
dante gmeral de Artillería del ejéroito del Norte, desde mar-
zo haata junio d.e 1875, volviendo luego á la expreB~daJunta
Superior Facultativa y pasando en noviembre á Ja Dir'c<:lión
general del arm~.
Por SUl'! servicios durant3 la osmpafia carlista alcanzó,
en 1876, el grado de tenimte ooronel de ejército.
A EU ascenso á comandante de Artillada, por antigüedad,
en julio de 1877, ee le destinó al primer reginüento á pie,
oaueando alla nu<>vamente en la Dirección general en sep-
tiembre del propio añ'J.
Se le nombró en junio de 1880 director del Parque de
Algecir/is, trasladándosele á la fundición de bro~ces de Se-
villa en febrero de 1881.
Le fué oonferido el oargo de comandante de Artilleria de
la plllza de Tarifa en junio de H8Z, pasando.8 ejercer el de
jefe del detall de la EEcuela práotica del distrito de Anda-
lucía, al ser promovido Jeglr.mentliriamente a tenient'j co-
rOllel en julio de 1884.
Fuá nombrado subdiredor de la fábriod. de Tlubil:\, en
febrero de 188/, Y en igual mes dd 1809 bc le trldadó ala
Ewuela Central de Tiro (cleoción de Cádiz).
Al obtener el empleo de coronel, por 8LtigüElda~,m julio
de 1890, se le nombró director de la fti.briOllo de pólvora y
parque de Grtmada, destino desde el cual plll!.Ó, en diciem-
bre ce 1892, iJ, la Escuela Central de Tiro (Sección de
Madrid).
Desde agosto de 1896 es agregado militar & la Embajada
de España en Berlia. .
Ha dssempefiado diferentes c0D;1isione8j cuenta 43 años
y 11 meses de efectivos servioios, y se hBl1a-en posesión de
las oondeooraoiones siguientes:
Cruz blanca de l.a olase del Mérito Militar •
()LU~ de Ióab¡;lla Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Carabineros, número uno de la escala de su
clase, Don Pío Castro y Blanc, que cuenta la aritigüe...
dad y efectividad de primero de agosto de mil ochocien-
..






El Mlniatro de la Guorra,
MIGUEL CORREA
El Miitistro de la. Guena..
MIGUEL CORREA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
EO XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al general de división Don Enrique
Zappino y Moreno,. que actualmente desempefia el car-
go de Fiscal Militar ~e dicho Consejo, y el cual reune las
condiciones que determina el artíc"ulo 105 del Código d~
Justicia Militar.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cintos noventa 'y nueve.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandant~ general de la divi-
sión de Caballería del primer Cuerpo de ejército, al gene-
ral de división Don José Bosch y Mayoni, actual Con-
sejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palado á veinticinco de eRero de mil ocho-
.cientos noventa y nueve.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
. so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al general de--división Don Luis López
Cordon y Chacón, que actualmente desempefia el cargo
de Comandante general de la división de Caballería del
primer Cuerpo de ejército, y el cual reune las condiciones
que determina el artículo 105 del Código de Justicia mi-
litar.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1& Gnotra,
MIGUJM, CORRJU.
Berflicios del coronel de Ca¡'abineros Don Pío Castro y Blanc.
Nació el dia 6 de mayo de 1838 é ingresó en el Colegio de
Infantería el 12 de enero de 1854, Biendo promovido á
subteniente en junio de 1857, con destino al regimiento del
Prinéipe.
En mayo de 1859 fué t1'88hdado al batallón provincial de El :Ministro de.b Guena,
h Coruña y en octubre al de Lugo, p988nio en noviembre MIGUEL CORREA.
al de Moudofiedo con motivo de BU ascenso á teniente por . ...
antigü::Jal. E b d Mi A st H" 1R D Alf
Blrvió en el regimiento de Valencia desde febrero hasta 11 nom re e. ugu o lJO e. ey ~n on-
octubre de 1862 que se le conoedió el pase al cuerpo de cara-I so XIII, y como Rema Regente del Remo,
bineros. ' . Vengo en nombrar Fiscal Militar del Consejo Supre-
Pertegeoió B la8 comandancia!! de Na.vllrra y Orenf'lÉl, . mo de Guerra y Marina, al general de división Don Ra-
a\ollmando el ~rado de capilá'l por JI! gracia g~neral de 1868. ; món Noboa y del Castillo, el cual reune las condicio-
Por JOB 88fvicioil que pri'!'tó ilurant·' la insum'cc:ón re· : nes que determina el artículo 109 del Código de Justicia
pubJicll.rra hahida en Or6086 el 2 de Ot·tubre de 1:-'69,. fué IMilitar. . .
r~Cotnpen'itJ,do coa el grado de comandanta dEl Ejéroito. Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
En 1872 formó par'.e de una columna que persiguió, cientos noventa y nueve. .
batió y diapersó, en la expl'f.lfla1a provincia de Orense, á una MARíA CRISTINA
partida osrliFlta capitaneada por el cabecilla Euárt:z, otor- El Ministro de la Guerra,
gándo!ele, (lOn tal motivo, la cruz roja de primera clase del MIGUEL CORREA
Mérito Militar.
A consecuencia de haber 8B~endido á capítán r."glamen-
taTiamente. fué destinndo á la comandancia de CAceres en
agosto del último afio citado, trasladándossle en septiembre
siguiente á la de la Coruña.
. Coof'eró en 1873 a Bofooar la rebelión de dos batailanes
de voluntario! galaicop.
En pramio de BUS selvioios para combatir la insurrección
carlista. S8 le concedió en 1876 el grado de teniente coronel.
Se íe trasladó á la comandancia de Valenoia en febrero
de 1878, quedando en iitnación de reemplazo en agosto
de 1880..
Coiocado en enero de 1881 en la comandancia de Huesca,
continuó fn ella hasta que, al ser promovido ti oomandante
por antigüedad en julio del mismo afio, ee le deetinó á la de
Granada•
. Dfsde que ascendió á teniente coronel en noviembre de
1R25, estuvo destir.ado en las comandancia.!!I de Almería y
Huelva y en la Direcoión gen~ral de Cllorabineros.
. Por real orden de 27 de abril de 1888 le fueron dailas lal!
graoias por lOI! importantes eervicios que venia prestando al
Erario públioo.
D.sempeñó mAs adelante el cargo de primlBr jefe o.e la
comandanoia de Huelva. .
Al obtener el emplt!o de coronel en agosto de 1890, se le
nombró Subinspector de Carabinero. de las comandancias
de Murcia, Alicante y Valenela. pasando en octubre de 1894
á déll8mpeñal' igual cargo en lae de Zamora, Salamanca y
OleDlle.
tos noventa.; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey DonI .Eslá destinado en la subinspección de las comandancias
Alf~msoXIII, y como Reina Regente del Reino, de mdiz,' Algecirll.s y SevHl~. desde .e~ero de 1896.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la· .' Cuenta 45 años de ~fectlv?s ~ervlclOa y ae halla en pose-
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros al em- slón de las condecoraolones sngUlentes:
1 d G 1 d b · d 1 t'" d d d' t f Dos cruces blanoas de primera clase del MérUo Militar.p eo e enera e rJO"a a con a. an 10"ue a e es a e- . ~ .
b • ' b • • Dos cruces rOllls de prImera clase de 1& mIsma Orden.
cha, en la vacante produCIda por ascenso de Don EmlllO CE' d d 1 b l l Católl'ca
. , , , . . ruz y nComlEn a ~ lla e a •
Gutlerrez Camara, la cual corresponde a la desJgnada Cruz y Placa de 8an Hermenegildo.
con el número setenta y siete en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
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e
En nombre de Mi A.ugusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería,
en comisión, del sexto Cuerpo de ejército, al general de
brigada Don Diego Ollero y Carmona.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
lio y 6 de a~I)Ato de 1~96, y 15 de ma'llzo y 14 dI?: msyo de 1898
(D. O. llúooflroe 157, 175,61 Y 107), por igual número IIa
crucea de 1,& eluHH de la mi¡:¡m~ Orülln y l1i<Jtintivo. como
comprendido en el arto 30 iel rega:nmL de aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchoa años. - Mad"ÍIl
24 de enero de 1899.
OORREA
Ssñor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vllsoongadas.
MARíA CRISTINA
or.
Sefior Oapitán general de la .lragón.
\ -
REOOMPEN3AS
Oí¡·cular. Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto á este
Mínistario por el Capitán gen<ral de CubIJ. el Rey (q. D. g'.),
Y en su nombre la Rtlil:la R~gente del ReinQ, por resolución
de 28 de dioismbre ultimo, ha tenido á bien aprobar)a oon-
cesión de gracias hecha. por dioha autoridad á los oficiales,
clll,s~8 é individuos de tropa que se expresan en la siguümte
relación, que da principio con el capitán D. JoséPelegri Fu-
xellas y termina can el soldado Juan Conde Alvarez, en re·
compensa al comportamiento que obliervaron en los comba-
tes y servicios que en la misma se indican.
De rea.l orden lo digo á V. E. para filU conooimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho~ años. Ma-
drid 18 de enero de 1899.
_'o
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
capitanes de Estado Mayor D. José Pelegrí y Fuxellas y Don
Emilio Figlleras Ffrnández, que se hallan en esta corte como
regresados de Cuba, pasen destinados á la Comisióu del
Mapa Militar y id Depósito-de la Guerra respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m.. Muohos aftos. Ma·
drid 25 de enero de 1899.
OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ~xtremadura.






Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pOl' V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 8 y 24 de diciembre
último y 2 del mesactullI, el Rey (q. D. g.), Yen su ncmbre la
Reina Regente del Reino, ea ha servido autoriza.r á' V. E. para.
que los jeftls y ofioialesde los cuerpos activos de esta guarni·
ción, que se hallan agregados á la comisión de repatriación,
deauxilíares de la Mayoda de Plaza, parael servicio de recep'
ción y embarque de lós soldados procedentes de Ultramar,
y los que forman parte de la comisión de reconooimiento de
vestuario- en la Caja-general de Ultramar, sean substituidos,
mientras duren estas comisiones, por un teniente coronel. un
comandante, cineo oapitanes y quince subJtJternos de 108
agregados á las Zonas de reclut~.mientode esta capital. por
las cuales peroibirán el sueldo entero de su empleo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios gua.rde tí V • .11. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
CORRllIA
Señor Capitán general de Castilla 1.. :Nueva y Gxt~ema.ura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE ES'J:'ADO :MAYOR y CA1d:l'A~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 12 de dicitmbre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización concedi-
da por V. ID. para usar la meda'líl de Mindano con el p.ailador
de 1894-95, al sarg:nto del re~ímitlnto Infantería de Galicia
llum. 19, Félix Ihafiez y Megandia. _
De real orden lo dig'o á V. El. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI>-
dríd 24 de -enero de 1899. . -
OOOIlA
~
En consideración á lo solicitado por el Capitán de
navío de prímeFa clase de la Armada Don Enrique San-
taló y Saenz de Tejada, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reférida- Or-
den, con la antigüedad del día diez y siete de agosto de
mil ochocientos noventa Yocho, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.




El Ministro de lB Guerrlt,
MIGUEL CORREA
MARíA CRISTINA
En nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenier~s
del tercer Cuerpo de ejército, al gen~ral ele brigada Don
Ramiro Bruna y Garcia Suelto.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
-"Excmo. Sr,: Ea vista de la instanci~que oursó V. E. tí
ef!te MiniBterlo en 5 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, ha
tenido á bien conceder al segundo teniente -de la esoala de re-
-IItrva de Infantería, D. Mariano Torres y Cardiel, la permuta
1lecuatro cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
_ .rojo, que !e fueron otorgadas por reales ordenes de 15 de ia.
~ .




Relaci6n que se cita
NOMBRll:S
D•. O. n\Ün. 19
Recompensa qne .e 1al eontllde
Operaéiones por fuerza de avance del «Camagi¿ey~, del 31 de mat·zo al 3 de abril de 1898
E. M. del Ejército.••..... ¡Capitán...•.•••• ,. D. José Pelegrí Fuxellas •............. Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo, pensionada•
.l.er Teniente E. R. »Antonio Copado Rosado ...•.....•.. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dis~
tintivo rojo.
argento .....•..•. :Tulián Proenza Fernández......•.....•\Cruz de plata del :M:érito Militar con distinti-
. tro 'Ramón Miró Foix ( va rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
~abo , Valero Arnal Justo ) tllS, no vitalicia.
l.er Teniente E. R. D. Manuel Asensio Benedicto Cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
Primer teniente•... :. Eduardo Reyter Hermúa..........•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
2.° Teniente E. R.. »Ricardo Sopena López.......•.•.••. Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
Sar~ento .•.•..••.. MatíRs Pequero Mínguez •............ '1
1 d P t R' Soldado......••.. · Enrique Rivelles Nogués ......•.•.•...Bón; prov '. e ner o ICO Otro Eustaquio Fuentes JllIenéndez. ':." ..•..•
numo 2 ..•....•.••••• , Otro. ~ ..•.•••.•... Francisco Jaravo Latova ..........•..
Otro Francisco Puchade Monsabtll. ..•..•••.
Otro••.•.•••••.•. , Franci!lCo Martínez Tovar •..•..••••..•
Otro .••..••• , ••.. , Francisco Niembro Tones ...••...•.•.. O '. . . . .
Otro ...•••••..... , Guillermo MartínllZ López .•• . • . . • . . . . ruz de. Platla del ~éntoMIlitar con dtstmb-
Ot J P V· é va rOJo y a penSIón mensual de 2'60 pese·ro ·····• uan one lnn..................... t 't l' .
Otro: Antonio Pérez Abejer................. as, no VI a ICla.
OtrÜ't .•...••.. , .• , Antonio María Vilaplana .
Otro ..•.••••..•••. Antonio Echevarrías Porras .
Otro Aniceto Pujol Miguelet .•.•••••.•...•.
Otro.•••..••..... , Joaquín Guspio Ifiizio •••••••....•••..
¡Otro Jorge Paniello Incógnito ..
Práctico 2. o Antonio Aguilar Afioz 1
. [2.0 Teniente E. R •. D. Luis Fenando Fecitaa.•.•.. ; •••••. 'ICr~z de ~.a clase,del Mérito Militar con dieltin.
R Cab IL del Príncipe tlVo rOJO, pensIonada.e:~lll. 3: .. ~ Soldado Manuel Busquet Buriel íCruz de.Pla\a del. ~óérito Militalrdcon distinti·
. otro :: Martín Bufado Las Heras ¡ tVO rOJo YitalP~nsI n mensua e 2'50 pelle-
I . \ as, no v a lCIa.
~caPitán D. Juan Arias González Cruz de l.a clase del M6rito Militar con distin-Bón. Caz. Llerena núm. 11 , tivo rojo, pensionada.l.er Teniente E. R. :. Segundo GOfil Araiz.••••.•....••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con distin-
I . tivo rojo.Carabineros 2.0 Tenient~ E. R .. :11 ~ore~zo Blanco Espinosa ,. Empleo de primer teniente de la E. R.¡Sargento•... , •..•. FelIpe (jarcia Estévane •••••••.•. . .••. Otro José Mateas González C d l t d 1 Mé·t M'l' d' . t'. Cabd '. . .. Pedro Herrera Rubio. .. . .. . . .. .. . .. .. ruz e. p at e 'órI o ~ 1 Ital rd con lstm I-Bón. Caz. Llerena núm. 11 Corn~t~·: Arturo Rovira Albet.................. ;0 rOJO Y.t\pe.nSI n mensua e 2'50 pese-Otro•.••••••.•.•.. Marcelino Alejo Morales .•.... ,. ... . .• aa, no VI a ICla.
Soldado Juan Martín Alfara ..........•........
(2.0 Teniente E. R. D. Manuel Escuin Vidal ........•••... ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con distin-
Bón. de Chiclall,llPeninsu-lOtro ..•.•.•.••••.• »Aurelio de Olavarriet~ Farjas·······í tivo rojo, pensionada.
lar núm. 5 ~ í D i 1 G ál Sá h }
. • \Otro Caballer a.... » an e onz ez nc ez Cruz de l.a clase del Mérito Militar con distin-
2.0 Teniente E. R.. »BaItasar "illanueva Alegre " tivo rojo.
Sargento Justo Marqués C!0rdero .
Soldado José Blanes OnCIna....•••......•••.••
Re Cab a del Príncipe .otro...•••.•.•.•.. Manuel Andreu Mufioz •••.••.••••...•
g; 3' Otro .•.•.•••••. ••• José Jimeno 1\lartínez•••..•...•..•..•.
num~ ..•.....•.••••• Otro •..•....•..••. Pedro Rniz Drenes .•.•••......••....•
Otro. • • • . • • • • . • . •• Antonio Sánchez Oazorla.. . . . • . • . . . • • . .
Otro .••.•...•....• Juan Alcázar Flora .....•••...••••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con distintl-
@tro Tomás Sanguino Bejerano............. vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, no vitalicia.
j
2.0 Teniente mov •. D. Antonio Solano Heredia............ '::
. Movilizado .• • • • . .• JJoaéquoílnl'vGaCrca~al'zGaarells0 . • • • . • • • • • . . . . • • • . ':~.~
Re Cab a movilizados de Otro · os, a u ..
C
g
• .' i Otro ••. , Juhán Hernández Hernández ,. . -1
amaJuan ...•....•... Otro:::::::::: ..•. Pedro Rotlrí!uez ~ernández........... _~
Otro R!,mán Alonso VIenes................ ~~
~.er Teniente E. R•. D. Eusebi. Tezanos Ferllández•.•.•••• '}cruz de V' clase del Mérito Militar con dis' ,,~2. o Ten.tOE. R. Caro » José Fontela Reix ~.... ttntivo rojo, pensionada. ':~~. Otro E. R......... :Ii Joaquín Chacón Yáiíez.. . :~~l.or Mn. del reg. Inf.a de Otro••.•..••..... , :11 Alejandro Halgado Diempica .••..•• '1 Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con dl/r' ~Murcia núm. 37....... tintivo rojo. ~,édico provisional »Miguel Nevot Mllzqulda.•..•••.•••. Oruz de La clase de Maria Cdstina.. . :;.. argento corneta . teruz de plata del Mérito Militar con dliltintiV'O,.. '.•
1movililizado •.•• Julián. Cortés. ••••• ••••. ..•••.•.•• •.• rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,. no vitalicia.
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Sargento•.•••••••• Manuel Pifieiro Graña.••••..•••••.•••
(r' Otro•••••••••••••. Amable Osario Carballo••..•••••••••••
Otro. • •• • • . • •• • • •• Luis Soler Bacts ......•..•.••••••••••
Cabo •••.••.•••••• Secundo Sejudo AlonsQ••.•••••.• o •• o.
Otro .•...••••••• o' Gregorio Hermenegildo Mendoza .•••••
Otro .•. o •••••• o ••• JesÚll Castro Somora. O" o ••••• o ••••••
Corneta. o ••• , •• O" Juan Rol Bernal•......•.•.•••.•...••
Soldado de 2.".•.•. José de la Fuente Domínguez•.•••••••
r .. Otro.• o ••••••••••• Modesto Ajén Medina•••• o •••••••• • •• Cruz de plata del Mérito Militar con distintl~
Le bón. del reg. lnf. de Otro..•••• : ••••••. F~anciscoR?cha Gabira.-............ . va rojo y la pensión mensual de 2'50 pelie.
Murcia núm. 37••••••• Otro o o Isld~o del ~~o ~ío : o •• ••••• tas, no vitalicia.
Otro.••••••••••• O' Fablán Munlz IncógnIto o •••••••••••••
Otro•.••••.•.••••. Aurelio Gallego Blanco•••••••••••••••
Otro .••••••.•••.•. Gumersindo Pita Losada••••••••••..••
Otro•• o ••••••• , •• Manuel Nonche Recarcy••.••.• o ••••••
Otro .•.• o•••••• o'••• José Eirir Amorcín o .
Otro•••••••••••••• Antonio Medín .LéPez..•••.••••••.•••
Otro Felipe Mateas López o •• o' ••••
1
Otro ..•••0 ••• '.···· José Romero Incógilito,••..••••... o ••••
OtÍ'o•.•..•.•..••.• Jacinto Orante MufíOl'i ..•• o •••• o •••• o.
1.er. Teniente E. R. D. Melch?r Fr~n~~Morales......••.•• ,}Cruz de l. s Clase del Mérito Militar con dls.
O~o.............. J Antomo Coto Blanco............... tintivorojo; pensionada.
2. Teniente E. R.. II Jesús Fans' Masana .••••.••••••••••
Otro ~ Valentín Calvo Paniagua ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dlif'
Otro. o •••••••••• " »Francillco González Blanco ..•..••• o • ) tintivo rojo. .
Cabo ••..•• o • • • • •• Ciriaeo Díaz Guerra ....•• o • o ••••• o •••
Corneta..• o ••••••• Esteban Deana Espinosa. o ••••••••••••
Soldado de 1,l'••••• José Irat:abal Erausqui ...•.•.••••..••
Corneta...•••••••. Fermín Valdearc08 Peribáfiez .•••••••.•
Soldado de 2.1' Manuel Calvo Soberbia .
Otro•••...••••.••• Francisco Avila Pérez.•••••••.••••••.
Otro....... ~ ...... Miguel González·Batre .....•••.•..••.•
Otro.......••..••. Manuel Urquizas Bedeaga•.•••••••••••
Otro•••.•....•.••• Benito Garaisa Elordi. .••.••••••••••••
Otro .••...••••.••. Saturnino Espinaca Rodríguez .••..•.•.
Otro Sebastián García Fernández .
Otro••..•..••••.•• Mariano del Dimatanar García •••••.•••
Bón. Caz. Arapiles núm. 9 Otro••••.••.•.•.•. Gregorio Carrasco García.•......•..•..
Otro •••••••••••••. Patricio Sanz Morcillo. • • •• . • • . • • . . . . . .
Otro .•••.•••.•. " Eloy Mufioz !medio•.•...••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro•.••.••....•.• Esteban Merino Fernández ••.•••.•••.• rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetss,
Otro•.•..••.•.••.• Ganara Ródenas Masas................ no vitalicia.
Otro .••....•••••.. José González Moya •.••.•...••••.•.••
Otro••••.•••• , •••• Pedro Damián GRl'ay ..•...••.••..••..
Otro Benito Rubio Márquez .
Otro .•..•....••.•• Román Bastante Prieto.•..••.••••••.••
Otro.. . . . . • • . • • . .• Patricio Jiménez Sánchaz .
Otro•.•.•••..•.... Alejandro Medinavetia Znmalde ••.•••.
Otro Valentín Martín Alvarez .
Otro .•••....•••• " Lorenzo Serrano Paniagua..•••.•.•.•••
Otro ••.••.•...•••• José Bolafios Trevifio ..••....•••••.•••
Otro••••.••.•••.•• Antonio Acia Castillo .••••.•••.•••••••
Otro••••.••••••••. Demetrio Gómez Abat •.••••••••••••••
Otro .••••••••••••• Ambrosio Rome).'o Rabadán ..••••••••••
Otro••..•••••••••. Vicente Cardo Morán......•.••••••.•.
Idem de Reus núm. 16••• /Otro José Penado Madano .
Capitán..•.••••.•• D. Vicente Martínez Perales ••••••••••• ¡Cruz de 1.~ cla.se del Mérito Militar con distin.
. . , tivo rojo, pensionada.
1.er Mn. del reg. lnf.s de 2.° Teniente E. R.. J Antonio Vázquez Rodríguez........ .tEmpleo de primer teniente de la E R
Garellano núm. 43..... Otro.............. ~ Julio Martinez lfernández•...••.•••• ) , . •
. . . . {Crnz.de plata del Mérito Militar con distlntl.
Soldado de 2 Joaquín Borras Gener................. vo rojo y la pensión mensual de 7'50 peB~
'1 . o tas, no vitalicia.
. (2.0 Teniente E. R.. D. Migu.el More~o Guti~rrez •.....•••• 'lEmPleo de primer teniente de la E. de R.
a 'Cabo •.... o······· Amb~OSlO CaB~eJón Roslque •.•••..•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Art. ,4.° reg. de montana(Artillero 2..•.•.•• Evarlsto Rodllguez Pérez.............. . rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas.
, ' Otro .•••.•..•...•. José Pérez Rodríguez................. no vitalicia.
Otro Juan Martínez Ju!Írez •••.•.•.•••••..••
Capitán.•.••.••••. D. Agustín Ledesma Saldafia ••...•.••• ¡cruz de 1." clase del Mérito Militar con di~'
. tlntivo rojo, pensionada. .
l,er Teniente E. R.. J Manuel Vázquez Vinagre Crnz de La clase del Mérito Militar can distinw
~iTO rojo•.
2.0 Teniente E. R.. J Antonio MUlán Escudero .•••••.•••. CruB de 1." clase del Mérite Militar con di8w
tintivo rojo, pensionada.
1 ~r bó d 1 Otro.............. J Emilio Lastra Cruz de 1.0. ~lal!le del Mérito Militar con dis-
. T n. e reg.lnf.a de tintivo rOJo.
arragona núm. 67 •••. Sargento ••.••••••. Luis González Lil.S Heras •••.••.•.•••.•
1
Otro.•....•.•..... José Ronán Sánchell: .
Otro••.•••.•.••••• A.ndrés Galera Yepes Cruz de plata del Mérito Militar con distintiV'o
Otro•...•..••••••. Juan Rllal AloDso.......... .••••••.••• rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas.
Cabo José Jimeno Delgado................. no vitalicia. .
Otro .•.••••••••••• Joaquin Femández Ortega •••• ~ ••.••••
Soldndo ~ •• ~ •• 1José Folcb Biola ~ .. ••• .' ' .
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1
1.er Mn. del reg. lnf.a de~So°trldado""""", ~tt C~~n~sín:. Ji" Ó· :t··········· .}crúz de. p~a1a. ~el ~~érito Militf~co~l~~stinti.
Tnrragona nÚID. 67 •••• Ot o En ~n ~ Me ~ ~rcA 'IXP . 1l1 o........... ;0 rOlo Y'talPi~nsl n If,,¡nsua e pese·
ro......... ..••• me erlO at ID VI a .• " . .••...••••• as,. no VI a CIa.
¡Segundo teniente •• D. Manuel Rojas Campos 'ICr~ de 1:8. clase del Mérito Militar con distin·. hvo rOlo.Sargento•.••••.•.. León González Parrefio .•....••••..•••.
'4.0 Tercio de gUas. explo· Cabo ..........•.. Antonio Cadalda Vidal. •••••••••••••..
radoras de Alfonso XlIIIC<.)rne~a•••.•.•.••. José BU Nogueras.. : ...••.•.•••••••.•• Cruz ~e.plata del M~r.ito Militar con d!stinti•.
Guernllero••..... , Castor .Rodríguez V!llar... • • • . . . • . . . • • vo ro]o. y la pemllon mensual de 2 60 pe-
Otro ..••••..•.•... ]I;1aximino Carballo Crespo............ setas.
Otro. . •• • •• . . . . . .. Perfecto Martínez Magadán..•..•••..••
Otro••.•••••••••.• Santiago Carbano Crespo....•.•••••.••
I l.~r Te:r:iente E. R . D. Ber.nab~ Jhuénez Otero•••••••.••.•• ICr~zdé 1:" éta'se dellHérito :M:ilitar con distin~2. TenIente E R,.. :¡; Jubán ~und Andrés ......•.••••.••• í tlVO rOlo.Otro »Apdón G~rci::l. Labrador ¡Crüz del.a clase del Mérito Militar con distin·2. 0 Teniente mov •. » Antonio.Acosta Cifontes............. tivó rojo,pensionada.
Médico l.0 ••...••.. :t José Castellvi Villl. ...•••......•.... ¡Crüi de l.a· ctit'se de María Cristina.
Sargento Alejandro ~ánchezPolo '(cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
Otro••••.....••••. Joaq)lin !?~ntaella Ar~anaz.•••.• : ..•. , va rojo.y la pensión mensual de 2;60 pe-
Otro ..••.•••...... Bomfa.cio Lll.hoz IzqUIerdo............. setn
Otro•..••••••••••• Lui!,.Mip,gu,illón Lera................. . s.
Otro ..•••..•••..•• Jo¡tquín Fernández Elvira ••.••••..••.. Idein íd. y la pensión mensual de 7'60 pesetas,
ho Yifaliéia.
Cabo ...••...••••• Gonzalo Miuban Freire .•••••••••••••••
Otro••••..•.•.••. Jos6 Gil R:ubio ...•.......•••.••....•
Otro••..•.••••.. " Mfgnel Urbano Torres .
Otro FranciscoPalasin Lozano .
Soldado .•• o • • • • • •• Remigio Hortas Ft'rnández .•..•..••••.
Otro ..••••••••.•..• Antonio Molino López '" •...•...••.•.
Otro•.•.•••..•.... Benjamín Suárez Azcano .
Otro ..••..••....•• José Freire Navarro.• o o
Otro ..••.•.••••.. José·OarcíaDíaz : ••.•••••.•.•
Otro ,.••. Agust.í11 Ruvielles Berges...•.•...••...
Otro •..•••.••••...· Francisco Tort (Jodina .......•..••.•..
2.0 bón. del reg. lnf.a de Otro•••••••.••. '" Franc.iecoGllrcía Ramírez ....•..••...•
Tarragona núm. 67 Otro Ignamo Lapuerta .0re11ana .
, Otro.•••••••••. ~ •. José Gómez MadrId .....•........•.•..
Otro •••••••• ·•••••• Juan Prieto Guarizo.. , .
Otro•••••••• o ••••• José Anón 'I\10sqnera •.••••....•••• o ••
Otro••••••••••••.• Diego Rqbio Burgos .•.•.•••••.•• o' •••
Otro •...••••...•.. Eusebio Diaz San •.••..•...••••••••••
Otro ••• o ••• o •••••• Epi,faIiio Prado. Incógnito tdem id. y la pensión mensual de 2'60 pese-
Otro .••••••.•.••.• Sa.bino Ballesteros Vaquero. • • • • • • . • • • tus, no vitalicia.
Otro Jo.sé.Oa~~illo Xaques ..
Otro. . • • • • • • • . . • .• J08~ Zamorano Martín •...•.•••••• " ••
Otro•.••.•••...... Joa,quin Robles Berca•••••••••••••••••
Otro. . . . . • • • . • • . •• J ulián Sánchez Torres .•••••.•••••••••
Otro .••••••...•. " UltiiauoFernández Mltrtín .••••.••.•••
Otro: •••••.•••.•.• José Fernández LÍlbrador •.•••.••••••.
Otro o' Agustín GonzálezHigueras .
Otro••..•..••••••. Antonio Chiriela Igual•...••..••.•••••
Otro. •• ••••• o • • •• Bonifadio Berros Lores •: .
Otro '•. Eu~nlDio'Martínez Guijó .
Otro ,. Feliciano Fuentea Arcual ., ••••••••..•
Otro ..••.• ; • • . . • .• Jol!Jé' Pálomino Máyols .••.•••. " •'..•.•
Otro ..•.••.••••• o. Manuel Gómez Alcalde •••••••.•••••••
Otro•.•••••••••••• Juan Ciudad Gómez ••••••••••....••••
Otro .•.••.••..•... Pedro Rlos Clemente •.•... , •.••.•. : •.
Otro •.•••• ~· ••••••. Juan Llopis Brines•.••..••••..•••••.•
....
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Primer teniente•...
Otro ...• , ••...•••.
C&pitán...... : .•.•••
'¡2'0 'J!eni~e E. R .. D. Joaqu!n. Ocejo_Enriquez~ •••••••...• (Cr~z de 1/ clase del Mérito ;Militar con distin·
. MédICO 2. • •.•••.•• 3 Frallclsco Munoz Bueno .•.•..•..... 1 tlvo rOlo, pensionada.
R O b • H tí C té .::argento Valentin Vázquez Rerrán ~ ':. ,
ego a. ern n or a. Otro•..••••.....•.. Félix Alvarez Ml!-rtínez Cruz de; plata' del M?nto Militar con dlstinti-
Otro .•...•..•....•• Martín Pujol Espinal. .••.. . . . . .. .....' vo rOlo, y la pensión menaual de 2'60 pelle-
. . Oabo nd.efonso '(:Jarcia Salgado...... tas, na vitalicia. .
Capitán •••••..... D. Faulltino Perier Granadino., ••..... /Cruz de 1." clase del Mérito Militar con distin-
. . tivo rojo, pensionada. .
» Emlho Fernánde7. Pérez ...•.•.... , •J
» 'Felipe GÓmez.Acebo y l'orres ••..... Cruz de 1." clase de MarIa Cl'istina.
» Salvador Echenique Meoqui .•.•.... ¡Cruz de La claae dci Mérito Militar con dietin·
. ',. tivo rojo.
Primer teniente... l' MIguel Bodnguez Tanbó ...••...•.. ( ,
R g Cab a. Alfons XIII Otro.............. »Eusebio Alfonilo GofiL •...••...•••• C . .
e ., o • Otro•.•••••••.•.•• » Federico Vigil As~eneio•.•••.. "... , ruz. ~e 1.& clase del Mérito Militar .!l0n dUl'
2.° Teniente E. R.. »Antonio IIuguet Pratl:l •....•..•• ; .. ( tintlvo rojo, peusionll'da.
Médico 2.° .••...• , l) Pedro Sáenz de Sicilia y Ooncha•.••. )
Veterinario 2.o.... »Miguel Martinez Quesada •••...•••. /Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con dls-
' 'tintivo rojo.
Sargento .•...••... Enr~qUe.Cnl.ero COl:que .•••.•.••••...•}cru~ de. plata del Mérito Militar con distint!o
Otro ....•..•. I •• o. MarIano ~l:lcoba!,Gll.................. vo rOJo)" la pensión mensual de 2'50 pese-
Cabo ••••••••.•••• José Ramo/il Gonzále;¡¡ ••••..••.•••••. " ' tas,' ho vltalicia.
© Ministerio de Defensa
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.. ¡Cll.bOO•••••••••••.. Carlos 'Ballinll Suárez•••.•.••• ~ •••••.• \
. Trompeta. • • • . • . •. ndefonso Cabello Tirado .••••......•• o Cruz de plata del Mérito Militar con distlnti.
Rego ~ab~" Alfonso XIII.. Soldado .•••• o..••. San~iago Jimént'z ,~onzález ,. vo rojo y.la .p,ensión mensual de 2'50 pese-
Otro•••••••••.••.. Ennque Lamolls Iorralba..••.. o. ..••• tas, no vItalICIa.
Práctico l.0 ••..••• Mateo R.amírez JiménQz••.•••••••••• o. .
\
CaPitán••••.•••..• D. Juan-de Miguel Entralgo •••••••.••• ¡cruz de 1.a clase de María Cristina. '
. ,l.er Teniente E. R. ~ Domingo Ortiz y Ortiz.•..•.••.••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. .
. Cabo. • • • • • • • • . . •• BIas Pérez Mendozll.•.•.•.••.•..••••.•
Art.a, 4:.0 reg. montafia ••. /Otro•••••.•••..... Claudio Aragonés Montaner.•.•• o.....· "
. Artillero ••. : ••.••. Pedro.Pérez Incógni~o Cruz de plata del l\férito Militar con distinti-
Otro IgnacIo Plazaola Unbe.• '" o vo ro'o 1 en 1'ón 1 d 2'50
Ot . J ú .... J' é J Y a P s mensna e pese·10 es s ~uoreno 1m nez oo··· tas o it li ia
Otro Fidel Rodriguez. Gutiérrez............. ,n 'Yac •
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1\ Primer teniente ••. D. Ricardo Rollán Yiol.... • • • • • • • • . • . • .
Sargp.nto •••••••••• Anastasio Flechoso Pérez •• , ••..••••• '1 [dem íd. y la pensión mensnal de 7'50 pase-
. . tas, no vitalicia.
4:.0 Tercio de guerrillas, ti, Cabo •..•••••••••. Antonio Podeiro Fernández.•.••.•...• \ .
radores delCamagüey.. <Guerrillero.....•.. Alejandro Izquierdo Blázquez.......... '
.Otro..••••...•••••• Constantino Gonzálel'< Fernández.•••. " Idero íd. y la pensión mensual de 2'50 pese-
Otro •.••••••..•.•• Florentino Guenisabeytia A.rtasa....... tas, no vitalicia.
r
Otro. • • • • • • . • . • • .. Francisco López Martinez o•• : ••. o••••.
Otro,' •••••.••••••. Francisco Romero Villella............. .
, )Ofieial 3.Q ••••••••• D. Mariano Gonzálel'< Espino••••.•••.••lcruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
Adroón Militar, 5.a Briga tintivo rojo. .
da de Transportes.. . • • • icruz de plata del Mérito Militar con distfnti-
Acemilero •.••••••• José Moreda Porro..••••.••.•.•••• , •• o vo rojo y la pensión m.ensnal de 2'50 pese.
I . tas, no vitalicia.
)
primer teniente•.• o D. Deslderio Grll:fnlla Soto•••••••.•.•.•¡
Inf.a, bón. Caz. de Cádiz Otro E. R ......•• , » Miguel Zabalza Ercilla ..•.••• o...•. Cruz d 1 a 1 d 1 Mé·t M'l'ta dls-
• 22 2 o Teniente E R G" M ldonado Montesino e • c ase e r1 o 1 1 r connumo •• • • • . . . • • • • • • . . . ., ~ regorlO a , •. oo tintivo rojo, pensionada.
. Otro ' J Tomás Cerf'ci'da L.spez o" .
Idem, comisión activa •••• ¡caPitán. .....••••. J 'Bonifaclo Garcia Escudero de la Torre
. . ' ~cruz de plata del Mérito Militar cOD,dlstinti·
Sargento .•••.••••• Manuel Elvira Carretero.............. vo rojo y la pensión mensual de 2'50 p8Se-
tas, no vitalicia.
2.° Teniente E. R•. D. Antonio Gonzalo Riaza••.••.•••.•.• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~argento•••..••.•. Fermfn LU211neta Ibero•..••.•.••••••..
Otro. . • • • • • • . . • . .. Mariano Gallardo López •• : ..•••••••. , .
Otro JOllé Robles M!ldina o o.'
Cabo .•••••••.•••. José Corano Sánchez ...•••••••...••••'. Cruz de plata del Mérito Militar con distinti.
Otro••• , ••••••.••• Francisco Torralvo López .• o•• , . • • • • • • vo rojo y la pensión mensual de 2'60 pese-
Otro. o.••.••.•. , o. Francisco 8amuel Bonet............... tas, no vitalicia.
Otro ..•..•.• o•...• Manuel Carnacho Ruiz .•••.••••••••.•.
Otro••••••••••••.• José MOl'atal Pons•...•.•••••.. '" ••.•
Otro Ieidro Pedralvo Arias.·••• o••.••. o•...•
Otro Júan García Delgado o o•. 'IIdem fd. y la pensión mensual de 7'60 pese·
. tas, no vit·alicia.
Otro MigúeÍ :Qíaz Sánchez.. oo;............ . .
mil. b6 C d Cádl Otro Miguel López Molina .. , ,
'ú' 2~' az. e z Otro .. o , Mllrtín Mayor.O~iva .
n m. •••••••••••••• Otro•••••.•••••... Lucas Navarro Pll:ues .•.•.• , ••••.••••.
Otro ..•.•.•••••••• ¡Segundo Torres 1I'1ontes •••••.•..•..•••
Guerrillero .••••• " José Camas Piera .• , •....••••.••.•..••
Soldado de 2.1.••••• Gregorio López Casanova •••••••••••••.
Otro ••••••.••••• ,. José Alfaro López .. o•••••••••.•••••••
Otro ...•••••••.••• Jo~éMarín Moreno ..•••. o..•••.••••.•
Guerrillero ••.. o José Pifia Gálvez '" ..
Otro. o' o•.•••. o, .. Juan Espada Uldf'molíns••.••••••.•.•• Jdem id. y la pensión mensual de 2'50 pese.
Corneta.•.. ; •••••.' Pedro Espada Peiró•.•...... o. •• . •• •. . tas, no vitalicia.
Otro ; Feliciano Garcfa Portugal .
Soldado de 2.0. : José Meroño Alcll.ráz .
Otro de 1.0. •••••• " Tumás Antón Borrera.. . •• . ..•.....•.
Corneta ....••••... Juan Cano Torralbo.... o......•• ooo, •.
Otro .•.. , .•..••.•• Agapito Ramo's Tierno .. , .. o•..•••..••
Otro. '.' •. o..•••• o'. Darío Fernández Prado. o..•....••. · •.
Soldado de 1.1.••••. Ant€ro Esteban Monasterio.•..••• o.••.
Guerrillero ..••.••• Facundo Sánchez Gallón o.........•• o.
Idem, batallón Voluntariosi Sol~ado de 2.&..... José Mifiano Saborí. o.... oo...•....••.{Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con dls-
; de :Madrid ••••••••.•••5Cap1tán E. R .••.•. D. Manuel Fernández Suáre~ •.•••••••. ti~t~vo rojo, pensionada.
HerilZos en la acción de cPot1'(3ro,» y cMontes de Antón», el12 de abril últin-w
: I .' ~cruz 'de plata del Métit.() Militar con distintl·
.-rnf.a, 2.0 bón. de Tarra o_~soldado.......•... Benigno Rodríguez Vallés ..••.....•• o. va rojo Y.l~ pensión mensual de 7'50 pese-
na núm 67 g tas, vitalICIa.
, •• o Cabo o o.: .•• o.. Manuel Rodríguez Roldán ••. o' ..•..••. ¡Empleo de sargento:
Caboa Alfon XIII \ I N' . \'Crúi de pInta 'del Mérito Militar con dlstinti-
.Aí't;&' 6O· so . .. Solda~o J~an9ham zo leto.................. vó 'rojo y la pensIón mensual de 7'50 pese-
. "reg. montaña ••• Artillero. ~ .••••.•• Nlt:olas Romero Serrano•••••.••••••••. ( tl\.8, vitalicia..
~~. © Ministerio de Defensa
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dis·
J . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
~801dado ••••.••••• Antonio Moreno Rubio................ vo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese·Cab.", Alfonso XIII.. •••• . tas, vitalicia. .. Otro•.••••••.••.•• Vicente Moreno Gómez .••••••••••.. ~. ldem íd. y la pensión mensual de 2'50 peBetas,
Tirador de Camagüey ...• ICabo guerrillero ... Donato Lanzagortll. Julltillo............ vitalicia.
1 f"' 2 o b' d T (SOldadO" ••..•••.. Manuel Alvare2; Vega ••••••••.•••.•...
n~a'n~m. ~~' .•~ ••~~~~~.- Cabo , .•. André.s López Solares., ....••. - .
. Soldado .••.••••• ,. FrancISco .López MartlD, ••••.• , . • • . • . . .
. I
~rtillero ......•... Manuel Bravo Dolse •••.•••..••••••••• Idem íd. y la pensión mensual de 2'60 pese·Art.·, 5.0 reg. montafia Otro .. , , .. : •. M,anuel Silveira Mora 1 tas, no vitalicia. .. tro •..•.•••.• , ••• VICente Mafio Monfort .••••••••••••.• ;
I
C b aH á C té Sflloldado :Miguel Valera.Navas.................. .a ., ern n- or s (Otro Enrique lbáfiez Robles .
2.0 bón. TarragolÍa n.o 67.\Otro Ramón Quirós Espuros IIdem íd. y la pensión mensual de 7'60 pese-
tas, no vitalicia.
1
0tro ..•••.....•••. Pedro Sánchez LiBo. • . . • . . . . . . • . • . • • . .
Otro. . • • . . • • . . . . .• Vicente Jiménez Camacho.••••••.••.••
Otro•...••••...... Cornelio Fernández Navarro.....•.••..
Cab.'\ Alfonso XLII Otro Fabián Soriano Jiménez ..
Otro••••.•........ Andrés Cuevas Diaz ....•• . .••..••.. ldem íd. y la pensión mensual de 2'50 pese·
Otro Federico Ramos Tavar................ tas, no vitalicia.
. Otro Manuel Núfiez Romero. .. .. . . .. .. .. .. . .
ldero, Hernán-Cortés..••. 10tro•..•....... , .. José Rayo Gutiérrez ...•.....•••..••..
Tiradores de Camagüey,{GUerrlllero /Juan Travieso Capellanes ..•.....••...
4.0 Tercio de guerrillRs. Otro ...........••. Bernardo Dominguez Carrero ........• ,
Herido en «Pica Pica>, el 2 de abril últ'imo
, l· l ' ~cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Caz. de Cádiz núm. 22.••. Soldado ..•......•. José Bernardo AlberdL............... r~jo!.lapensión mensual de 1'50 pesetas,
. vItalICIa.
Encuent1'o en «Francas) (Villas), el día 10 de abril de 1898
d' C' '} ICapitán ID. Facundo Cafiada y López ,/cruz de l.a clase de María Cristina.
Guar la IVI ...•••.•••. (Primer teniente 1» Vicente Plá é lela.. ' ...•.•...•.•... Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
I tintivo rojo, pensionada.
2.0 Teniente mov... »Diego Gastardi y Triay .•.•.••.••.•• IEmpleo de primer teniente movilizado.
Otro. . • • . . • • . . • . •. »Amado Decoro y Martínez •.••••••..
Cab.&., 5.° Tercio guerri- Sargento .....•.... Julián Torres Men'é~dez.....•.•...••..
11as, La volante Ran- Guerrillero .....•.. José Mé~dez Chinca ...••.....•.••••••
chuela...••..•....•.•• Otro•.•........... J~sé RUIZ Avalas .••.. , •.......••••....
Otro .••.•••••.•... Juan Gil Moreno... , .••.•.....••••.••.
Otro ...•.•••..•... Juan Luque Rodríguez ...•..•.•••. , ••.
o • 11 1 {Sargento......•... Rosendo Vilarifio Tenreiro •...•••. , .•.
Cab. a., 5. 'fllrClo g as. 0- Guerrillero........ Gil Pigueroa Molfe .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .
caL del Guayo ..••...•. Ot o..•.•...••.•.. Matilde Alvarez Maceda Cruz. de plata del MérIto Militar con distintivo
r A t . M' 11 ' . rOJO y la pensión mensual de 2'50 pesetas(Jab a 6 o Tercio gllas.... 'Sargento.......... n ODIO Bernal 118 es.............. no 't r ia J2.~ ~oiante Ranchuelo.. ~Trompeta........• Diego Abreu Niebla ....•. " . • . • . • . • . . VI a IC •
Sargento José Fernández Valdés .
Cab 8. Sección movilizada Voluntario .•.•..•. Camilo Varela SOBa .
S~n'Diego del Valle .•.. Otro Victorio Varela Sosa , .
Otro Nicolás Fernández Sobrino .
Cab. A; 5.° Tereio gUa. vo- . .
1ante San Diego Sargento Manuel Fernández Alvarez .
Cab a, .Gunrdia Civil lilan-
taO Clara .•••••.••.•••• Guardia 2.° .. , ...• Juan Fernández Bermúdez .I . HERIDOS I
Infantería ¡Capitán D. José Victoria y González \Cruz de 1.& claf<e de Maria Cristina.
. O' 1 1" .. ~cruz de plata del Mérito Milifar con distintivo
Cab.8.. 6. TerCIO I! l~s .. Guerrillero ..••••.. Feliciano García Soto................. rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, '
. 1.a volante Ranc ua o ., . no vitalicia.
Oombates en "Bocacajio) y «Bocaconde~ (Habana), del 5 al 10 de abril último
Estado Mayor .•.•• , ••• , .}Capitán..•..••••.. D. Eduardo Curiel Miarons...•••.•••• 'ICr~z de l:a clase del Mérito Militar con distin~
tIva rOJo. .
:Reg Cab.adeVillaviciol!la Soldado Joaquín Martínez Pujante .
ndm.6 , (Otro Franci!!co Rumín Santos .
l.er Mn. del reg. lnf." del Otro .••.•••••••••. Rafael Abraham Tons . , •••••••.•••••. Cruz de .plata del Mérito Militar con distintivo
Baleares núm. 41. .•.•. (Otro ,. Mariano Ramón Planells.... •••...•.. rojo y la pensión mensual de 2'60 pel!letas.
C.b. a de Borbón.. "......~tro.••....•.•.•.• Juan Rodríguez Martínez •••.• ,.. •.•. no vitalicia.
Brig. & de transportes á
lomo. •.•. . . .• . Otro•••......•••.. Torcuato.Gutiérrez Rinchón.. • .. • • . . . . .
Beg. Cab.· Viilaviciosa, 6. Otro •••••••••••••. Pedro Ohv~rlUlButardas •••...•••••••.
:66n. Prov!. Habana, 1... abo •.•..•..••••. José Parodl Lq7ión .
luf.a, comisión activa.. "1 apitán D. Fernando de Zúñiga y Barrera •••...rruz ~a La ~Iase de~ Mérito Militar con dls-
. J . . I . tlntlvo rOJo, penslonada. .
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Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese·
tas, no vitalicia.
NOMBRESCl..sesCuerpo.
rng., 4.° de Zapadores ¡Capitán ID. José Vician,a Gal'cÍa Roda ICru~ de La clase de María. Cristina.
)
SOldadO de 2." José Llorens Prats '"\ '
S~rgento .•..•..... José Parejo Cnntalejo ............•.... Cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
rng., de Telégrafos Otro Ferna~do EspinoBlI Sá!!'chez........... vo rojo y.la .p.ensi6n mensual de 2'60 pese·
Otro .••••••..••••• AntOnIO Vargas CampIllo. • •• •• •• . •••• tas, no vltahcla.
Otro•.•..•.•.•••.• Mal'iano García Tobalina.•... , .....•..
Primer teniente .•• D. Federico L6pez Pereira y Sanz ..••.• ¡EmPleO de capitán.
Otro•••.•.•..••.• , ,. Miguel Díaz Sahlllegui ••...•...... , Cruz de 1.· clase del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo, pensionada.
&.rgento Antonio Restoy Mateos .
Otro. .. .. .. • . . . Tomás Estévez Fúster .
Cabo ...•.•..•...• Norberto Fernández Martinez.........•
Otro••.•..•.••.•.• A.ntonio Barros G6mez....•..•..•••...
Otro.•.•.•..•...•. Basilio Irala Romo ......•.•.......•••
Otro..••.......•. , Valentín Cabrerizo Fraile ...'..•••••••.
Soldado de 1." .•••• Manuel de la Casa Enc¡¡,bo .•••....•...
Reg. Cab." expedicionario Otro de 2 Juan Roque Pujol. .
de Borbón núm. 4.•••• Otro .•...•..•..••• Felipe de la Cruz Santamaría •.•.....•.
Otro...•••.•...... 11anuel Durante Sánche:z¡...•..•..•••..
Otro ...•.......... Urbano Bravo Moreno ...•.......••...
Otro .•...••••.••.. Jaime Oliva Tarrada ..
Otro ......•..•.••• Angel Izquierdo Torrijos••.•.•...•..•.
Otro .•••••..•.•.•. Manuel.Navarro Botellar....•••......•
Otro ..•.....•...•• Andrés Avaria García.•.•••••.•••..•..
Otro..•. , ...••..•..Tosé Quirantes González ..•..•..•.••.•
Otro. • •• • • •• • . • . .• Rafael Gonzáiez García .• " ....•••••.•
Otro Francisco Alvare¡¡; López .
Otro••••.•..••.•.• Domingo Mafias Rodríguez .
Primer teniente ••• D. Salllstiano Pastor :M:anfeca••....•••• ¡cruz de l.a. clase del Mérito }Iilitar con dis-
. tintivo rojo.
L . B C l \Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-Sargento. .. •.••... UlS aZ8rl'a ampe o , vo rOJ'o y 1 -ó 1 d 7
O J l· A di C 1 ) a pensl n mensua e '50 pese·tro. . • ••••• • • .• • • U 10 man orra es ••..•.•.•.••••.. \ tas, 110 'Vitalicia.
Cabo •••.....•.••• José Aivll,rez Vázquez ...••..••..•••••. /Idem id. y.la p~nsiónmensual de 2'50 pese.
Bón. San Quintín Penin·. tas, no vltabcll\.
8ular núm. 7•.••••.•.. Otro........•..... José Soto Arias••..•.....•••••••••••• '/Empleo de sargento.
Otro..•••.••.•.... LaureaDo Centeno Crespo .•.•••••••••• l
Soldado de 2.".••.• Rufino Rodríguez Acosta .•••.••.••••• '~C d 1 t d i Mé't ""'1' '
Ot J í M O F ruz e p a a e rl o ,1UJ ltar con distinti.ro ....... ,...... oaqu n are Il errer......... •••• ••• . 1 i
O C" Dí Vá vo rOJO y a pens on mensual de 2'60 pese.tro.............. Iprl8nO az zquez................ t 't l' .
Otl.O.•••.•.•••...• Vicente 6arcíll Eecudero.............. as, no VI a lCla. ".
..
Primer teniente.... D. Julio Marina Mufioz •...••.•.•.•••. \cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
, tintivo rojo, pensionada.
Corneta...•....•. , Bartolomé Cifre Bibiloni. •...•.••••.•• Crma de plata del Mérito Militar con distinti.
Soldado de 2.& ••••• Sebastián Serra Vadell............... .vo rojo y la pensi6n mensual de 2'50 pese.
Bó 'P 1 d B 1 Otro..•.•..•...... Tomás Amor Llodrá.................. -tas, no vitalicia.n. _rov. e a earel.. I
HERIDOS
2.0 1'eniente E. R.• D. Juan Colomo lituiz .•..•.•••.•.••••. ¡Empleo de primer teniente de la E. R.
Soldado de 2.a Jerónimo Oller Rotgar ~ .. 'jcruz de plata dei Mérito Militar con distinti-
. ' vo rojo y.la 'p~nsiónmensual de 2'60 pese.
S Q' tí P . 1 tcorneta .••.••••.•. OlegarlO Sardifia Delgado............. tas, no vltahC1a. '
anú u7n n, enIDsu al Cabo José Valabre Blanch /Idem íd. y.la pensión mensual de 7'50 pese.n m. • .••••.••.••••• Otro .••••••••..••. Loreto Echazaba CarbalIo............. tas, no vltabcia.
Reg. Cab." Borbón núm. 4¡SOldado de 2.&..... Pedro Jiménez Valero ...............•. Idem íd. y la pensión mensual de 2'60 pesetas
vitalicia. '
Servicios de campaña prestados en la Zona exterior de la Habana desde octubre de 1897 hasta fin de abril
próximo pasado
Capit¡¡n... ~ •.••.•. D. Elíseo Toledo García ....•.......... 'Ic u d 1 11 1 d 1Mé 'it M' . .
Otro. •.... ..•••... > Ricardo Fernández Tamarit......... r.z e : c ase e 1 o ibtar con dIstin.
Otro E. R •..••••...) Vicente Descals Santa María ) tlVO rOJo. , . .
Bón. provl. de 1.. Haban.. o '. E R V· t Pé d L óú 1· 2. Temente . .. ,. Icen e rez e e n.........•.•.. )
n m. . .•.••••••••••• Otro Carabineros.. »José Guerra Hierro .......••.....•.. ~Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dls-
Otro E. R. • .. . • • •. »Luis I:!ermida Ibáñez :) tintivo rojo, pensionada.
Otro.......... .••• »Franclsco Meflaca Martínez ...•..•..
Sargento ••...•.••• Joaquín Calvo CaITo ..... : .•..•....... IEmpleo de segundo teniente de la E. de R.
Capitán D. Joeé Penabella y Reyes ...•........¡
Primer .t~niellte.. • »Fernando Vldal Frener~. . . . . . . . . . .. Cr~z de 1.... clase del Mérito Militar con diB-
a 2.0 Temente E. R.. »Luis de la Fuente ~iartlnez......... tlUtivo rOJo, pensionada.
Cabo , Comandancia de la Otro »Florentino Vega", Jlroeno........... .
G. Ch'il de la Habana.. '
Trompeta L~ón Pedro Sesma ~ ....••....}CrtlZ. de plata del Mérito Militar con distintivo
ClIbo ': •..0 ••• ••••• Tlmoteo Brotóns Na~arr&.......•.... , . rOJ6'! In: I?ensión mensual de 2'50 pesetas,
I GuardIa 2••••••••• GuiUer.\llo López Felnándex.. • • . • . . • . • • no VItaliCIa. . . .
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Inf.ll, Milicias ••••.•••••. ICapitán.....•••••• D. Manuel Cardet Peralta..•.••..•••. 'lcr~z de La ~luse del Mérito Militar con dis-
. I . . tmtivo '¡·OJO.
Cab.&, 6.° tercio de GlIas. Segundo teniente... ~ José Yoradada Yoradada ...•••••••. ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo, penl!ionada.
lnf.e., Vols. movilizados•. ¡Capitán. •••..••••. »Jol!lé Martínez Custrillón......••..•. ¡Cruz de l.e. clase del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo•
.Fuegos sostenidos, operaciones, tmbajos 'realizados en la línea del (Cauto~, y construcción del jerr-ocarril á eBayamo>
en los meses de jebre1'o, marzo y abril últimos
Estado Mayor ••••••••••. ¡CaPitán•..••.••••. D. Lino Sánchez Hernández......••... ¡Cruz de 1. a clase del Mérito }oIilitar con dis·
tintivo rojo.
~Otro.... ••.•..•••• ~ Gabriel González Vigil ....•••..•••.}cruz de plata del Mérito Militar con distinti'-Movilizados de color ••••• Primer teniente ••• » Oosme Gallinlts Moles.............. vo rojo y.la p,:nsión mensual de 2'60 pese-Otro ....••••••.••• » Manuel del Valle. Pumarada........ tas, no vltabCllt.
. 1Otro. .•.•••.•.•.•• ~ Manuel Cardepal Dominicis ..•...•. ¡cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con dis-
o A 11. I'tintivo rojo.
11. bón. rt. e paza.. {cruz de plata del Mérito Militar -con distinti.
Sargento•....••••• Adelino Parames Pérez................ vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
I . tas, no vitalicia. .Admón. Mar., Transportes Oficial 1.0••.•••••. D. Luis Farando de .Saint.Germain•••• 'ICruz de 1.& clase del Mérito :Militar con dis-. tintivo rojo.•.
. {MédiCO 1.0 ..••.•• , ) José Díaz Rodríguez...••••••..••.. ¡Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con dia-
Sanidad Militar .•••••••• Farmacéutico 1.0... »BIas AlfonHo Ramírez.......••..... í tiativo rojo. pensionada.
Cabo ...•••.....•. Juan Fernández Soler ...•......••.•••. Empleo de sargento.
2.° Teniente E. R.. D. Valentín Palomo García., Cruz de La clase del Mérito Militar con dis· .
tintivo rojo, penl!lionada.
Sflgundo teniente•• »Joaquín Sarabia Pagés .......••.••. Cruz de La. clase del Mérito Militar con dia-
Bó d 1 U .Á P in tintivo rojo.n. e a nl..n, en ~ S t R ó R" d í R d í ¡
. 1 úm 2 argen o.. . •• •.••. am n o r guez o r guez. . . . . . . . .. .
su ar n • . ••••.••• , Otro••••••......•. Díf:'go Pérez del ViIlnr Cruz de plata del Mérito Militar eon distinti.
. Otro ....•......•. Juan Sánchez Rodríguez.............. vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
Cabo •.••......•.. Francisco Díaz Sánchez............... tas, no vitalicia.
l:loldado Valero Marzo Jimeno.......•.........
Primer teniente..• , D. Emilio MartÍ1\ez del Solar }Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con dis-
Segundo teniente.. , Eduardo Jiméne7. Pefia Sacannel•.•. \ tintivo rojo, pensionada.
Médico 1.0........ , Enrique Redó Vignán.........•.... ¡Cruz de 1.9. clase de María Cristina.
Sargento...•..•••. Joaquín Ifilgo HE'rrero ........•..•••..
..._ e b .. d . '" t ú Otro Miguel Ibáfiez Gargón .~g. a. e ""agun o n-Otro••.••......••. Manuel Clos Castellar.................. ..
mero 8 Ot o }i~r'ancisco Oll'ver Timoneda Cruz de plata del Mérito Mihtar con dist1nti·
r vo rojo y la pensión mensual de 2'60
Cabo •..••••••.• ,. Brauho Salgado Vlch.................. tas, no vitalicia. pese-
Otro •.....••.••... José García Ca.rbonell ..
Soldado de 1. Manuel González Calfachfl.••..••.....
Otro de 2 José Bracero del PIno ........•••..•...
. lLar Teniente E. R. I
Jf a b6 dAd 1 í Carabineros..... D. Agustín Antón de Castro ...•.•••••. Cruz de Le. clase de María Cristina.
n ., n. e n a uc a.. . ". (cruz de plata del Mérito Militar -con diEtinti.
. Soldado•.••...•••. Antonio Lozano ,González............. vo rojo y la penl!lión mensual de 7'50 pese-
tas, no vitalicia.
l'Otl'O•••••••.•••••• Juan Tejero Cabelto .......•......••.. ldem íd. y la pensión mensual de 2'50 pese-ldem. íd. Issbella Católica tas, no vitalicia.Otro : ••••. JoséBardají Berenguer Idemíd.ylapensiónmensual de 7'50 pese-
. " I tas, no vitalicia.
Inf.·, Guardia. Civil Sargento •••.•.•.. D. León G1,1zmán Erdosio Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Combate en «Her:radura, y ~MajáPelayo' (Villas), el2 de mayo último
1 b6 d 1 l f t (CaPitán E. R ••.•.. D. Bartolomé Carba110 Sides••.••..•••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dis-
.er n. e reg. n an e· tintivo rojo, pensionada.
ría de Granada, 34. '" 2.0 Teniente E. R. »Luis Aguilll.r Laporta•...•...••..•• Empleo de primer teniente de la E. R.
4.0 reg. Art," de m.ontafialprimer teniente.••. »César Sierra Sierra .•.••.•..••••••.. Cruz de 1..a clase del Mérito Militar con dis-
" tintivo rojo.
Ó d 1 l" f a d íOtro .•..•..•••••• , JI Manuel AdIar Barón............... Cruz de l. a clase del Mérito Militar con dis·1.er b n. e reg. n. e . tintívo rojo, pensionada.
Tetuán núm. 45..••••. ·l2.0 Teniente E. R.. »Francisco Ruiz LU<lue ...•••••..••.. Empleo de primer t&niente de la E. R.
Cab.". Esc. movls. de ca-I
majuaní •..•..•••••••. Otro movilizado. •• II Antonio Solano Heredia.•••••.••.••
. Sargento...•.....• Enrique Gil Navarro.......•.•.••••.•.
Otro ••.....••••••. José Aviléer Holanda ..•••.••.•••••••••
Otro .••. , •••.•••• , Díe$l'Q' Ramirez Moreno...•.•..•.•••. , .
Otro. • • • . • . • • • • • •• Diego Galera MarUnez•.••••..•••.••••
t'ltro •••......••.•. NicomedE'll Sola Pefialva ..•••.••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivO
Lar b6n. del reg. lnf.a de Otro .•.•...••..••• Antonio Tapia García
1
rojo y l~ pensión mensual de 2'50 pesetas,
Granada núm. 34.••••. Oabo •..•.••.••••. Manuel Pintor Pardo............. ••.. . no vitalIcia.
Otro ... , ...•.••••• Carlos T01-tOE'i1. Maldonado•..•••••••..
Otro .•••.•..•.•••. Antonio Martas Pardo., •..•.•••••••.•
Otro ..........•.•. Salvador Sánchez Prieto ...•••.•.••.•.
Oorneta .••••••..•• franeisc& Cano Vallejo .••••.•••••••••
. Soldado de La..••• Diego Rivas Bueno•..•...••••.••.••••
Bón. lnf." Tetuán núm. 45ISargento ••••• , ••.• Em.ilio Collado García ••••••••.•.••••.
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¡Sargento •••••••••. Luis Gályez Medina •••••..•••••••••••4, o reg Art a d tan J..rtiHero de La ..•• Manuel Jimeno Garrands ••••.•••••••.• • • e mon a. Otro Miguel Castillo Aguilar .
Otro de 2.".••.•••. Antonio Valencillga Antón .••••••••••.
1
ICabo ••••.•.••.• '.' Juan Alonso Pérez...••.••••.•.••••.•.
\
Otro. • . • . • • • • • . . •. Macario Diez Manchado...••...••••••.
. Moyilizado .•••..•. Domi~goMartín González....•.•..••.. Cruz de plata del Mérito Militar con distint!o
Otro••...•.•••••.• Ant.omo Dortal F~rnández•.........•• vo rojo y la pensión mensual de 2'00 pese.
• f)tro AleJO ~a:rcía Tern.................... tas, no vitalicia.
Beg. Cab.amovilizadosde Otro A~tomo Fernández Rosas .•.•..•......
Camajuaní ¡Otro CrIstóbal Padilla Dana .
•• • • • • • • •• •. Otro o•••.•••..•. :. Cristóbal Daria Mena •...•.•••..•..••.
Otro •••••••••••.•. Crispiliano Martín Concepción .•... '"
Otro••.•••.•...... Domingo Abrau Pérez.•••..•••• , •...•.
Otro .•.••.•..•..•. Fernando Pinos Ortiz .
\
Otro••••...••••••. Juan Cabezas Hernández.•••.••••••.•.
Otro•.••••••.•.•• , José Almena8 Fuentes ••...••..••.••••I HERIDOS
2.0 Teniente E. R.
Carabineros D. Juan Hernández Román 1Empleo de primer teniente de la E. R.
Soldado.•••••••... Ranlón Fernández Sánchez•..••.•..•.• (cruz de plata del Mérito Militar con distintiTo
InV", bón. de Granada nú- Otro Vicente Ortal Sorroche , •• • ••• • . rojo y la pensión mensual de 7'60 pesetas
número 34 •••••••••••. Otro .•••.•.•••.•.• Antonio Herrero Garcfa............... vitalicia.
Otro•••••.•.•••... Gregario Paz Gómez ...•••.....••..•..IIdem id. y la pensión mensual de 2'60 pesetas
vitalicia.
. Práctico de l.a Juan Pujol Abello ¡ .
Inf.a bón. Tetllán, núme-I' Idem íd. y la pensión mensual de 2'60 pelle
ro 45.. • • .. • .••••. Soldado Eusebio Carmona Sellés.. . .. • • . . • • .. • . tas, no \""italicia.
Reg. Cab.a Camajuaní ••• Movilizado ..•••.•. Nicolás Rodríguez Leira••.••••.•.••••.
----_......."_.----------------
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851
Oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo' y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
no vitalicia.
Fuego sostenido al verificar la evacuación de <:.Buei~ito) (Manzanillo), el 2 de mayo último
¡2.0 Teniente E. R. D" Víctor Vallejo Murciego Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-R Is b 11 C tór ú tintivo rojo.ego a e a a lca n-Otro.............. »Joaquín DíllZ de la Cortina .•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con distin-mero 75 ..... . ........ ti . . d
. va rOJo, penSIOna a.
. Capellán. • • • . . • . •• )} Perfecto Martínez Vide.••.••••••••. }Cruz de La clase del lVlérito Militar con dia·
Veterinaria Militar ...... 1Veterinario de La.. ) Domingo Pacheco Durán............ tintivo rojo. .
1.er Mno reg. Inf.a ISabeljSal'gento •.•....... A~ustín Ramos Rodrigl,lez ••.••••••• o
la Católica núm. 75 ••• Cabo ••••••••••.• , Manuel Naveda Fernández •••••.••.•.•
)
sargento • . • • . • • • •. Juan Cepena Sanchiz .•...•••.•••••••.
f:loidado ..•••••••.. Sebastián Ballpsteros Y8bra•.••••••••.
2.° bón. reg. Inf.- de Isa- Cabo ..•...••...•. Juan Fernández Castillo .••.•••..••••.
bella Catolica núm. 75. Sargento ...•••••.. Marcial Uartfnez Báreenas •..••..•.•..
C:.tbo ••.••.••••••• Jenaro Pérez García ••.••••.•..•••••••
Otro ..••.•••••..•. José González Seco •.•••••.•.•••••••.•
Inf.a, bón. Exp.o Andaln-I





l,er ~ón. de Isabel la Ca·jSoldado .••..•••••• Edu~rd.o.Zllpater ClIrod .•••••••••.••.• IIdem id: y ~a. pensión mensual de 2'50 pese·
tóhca núm. 75...•.•••. /Otro ..•.•••••••••• MaxlmllIano Hurtado Rute...••••••••• í tas, vitalICIa. o
Encuent1'o en las (Tasajeras de Santa Bosa» (Villas), el 3 de mayo próximo pasado
Capitán •.••.•••••• D. Antonio OterooNo'l"os .•••.••.•••... ¡.
Segundo teniente.. .. Francisco Talavera Céspedes•••••••. Cruz de ~." clase del Mérito Militar con distín.
Otro E. R......... ) Rafael Durán Navarro.............. tivo rOJo.
Olro.... ) José Ruiz Torres .
Sargento .••.•.•••• Juan Fernández Prieto..•....•...••...•
Corneta•..•.... '" Crfllpulo de la Ossa González .•..••.•••
Soldado de 1.110 José Morales Luque ....••••..•.•••...
Olro de 2." Manuel Mora GalUonoso .
Otro Jenaro Muftoz Fernández ••••.•••••••.
Otro, ••..•••... '" José Martinez Muffoz ...•...•.••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
Ini!, bón. de Barbón nú. Otro •••••...•••••. Fr~nciscoMoreno Espejo ..••.•.•••• 7 va rojo y la 'p~nsi6nmensual de 2'50 pese·
mero 17•.•••••• , .••••. Otro .•.••.•..•..•. AClsclo <?od?y Cano............... ••• ta!!,. no vitallClR•.
9tro•••••••••••••• Páblo HInOJosa Prada ••••••••••••••••
Otro Andrés Marchante Dominguez•.•••••••
Otro ••••••••••••• ' Martín García García ••••••••.•••••••.
Otro ••••••••• , •••• Manuel Canalejo Ruano .
0"0""," ••••••• P,blo Gon"'l~::~~""""""'I
Soldado Antonio Ca~lilla Lorente .. '.:'" .•••.• 'Jldero íd. y la pensión mensual de 7'60 peset 811
Otro Salvado~Milena Cabello.............. vitalicia.. - .
Otro •• ; ••••••••••• José FraIle Pérez , • • • • . .
~ .
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\SOldadO........... J=n Lnqna P"".....................\
Sargento•••••..... Carlos Lobatón Torrejón .•••.....••..• Cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
Inf.a, bón.:Borbón n.o 17•. torneta........... Agustín Barbón Fernándfjz............ vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese~
Soldado de 2.a ••••• Juan Venegas Real. . . . . • • . • • . • . • . . . • . tas, no vitalicia.
. Otro••.•.•••.••..• Rafael Cuaresnla Duarte .•.....•••.•..
dis~
» Juan Teijeiro :Méndez...•••••..•.. : Empleo de. primer teniente de la E. de R.
» Gregario Ráz Ariño ...•.•...•....•. Cruz de .l.n clalle del Mérito Militar con diliJ'
tintivo rojo, pensionada.
) Miguel Trallero Sanz........•.•..••. Cruz de l.a .clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Médico 2.° ........
2.° Teniente E. R.
Carabineros •••••
Otro E. R •.•••••.•
Encuentro con el fJnemigo en ~Asiento del Brujito1J y «Oarambola» (Pinar del Río), el3 y 4 de mayo último
Capitán..••••.•••. D. José Salgado LÓpez•.••..••...•..•. Crnz de 1.a clase del Mérito :Militar con
tintivo rojo. .
Sargento Florentín Oto Caj.al. \
Otro. . • • . • . . . . . . .. León 1\lorón GraCIa .....•.....••...... I
Cabo ••••••••.••• , Antonio Broto Pánnes.•.•.........•.• 1
Otro Sebastián Castán Cabrero .
Otro Gabriel Cortés Blanco .
Otro Cirilo Sabater Ibáfiez.........• _ .
Otro .. u " Manuel Arteros Bretós .
Otro Juan Querol :Muñoz .
1 er bó d 1 1 f. d Soldado de 2.a ••••• Franciscq López Chacón .•....•••••.. , Cruz de plata del Mérito Militar con distinti•
. S nQ•. et · re
gti n 'A7 e Otro .•••......•... Pascual Lázaro Yuste...... ..•. .•. ••. . va rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-an Uln In n m.,. •• Otro•.....•..•.... Juan Palacios Lacambra •...•...•..... tas, no vitalicia. .
Otro ...•.••..•••.• Federico BUflitil Chofre ........••....•
Otro Manuel Más Sampietro .
Otro...•.•........ Manuel Serrat Marcos, •.....•.........
Otro ..•.•.•..••••. José Planas Cagigos ..•.••...••.......
Otro Braulio Calderón Martín ..
Otro••••••.•.••... Maximino Fernánd0z Alfonso .
Otro Mariano Palau Bastida .
Otro Salvador Jover Argné .
HERIDOS I
, (Cruz de. plata dell\~éritoMilitar con ,distinti~
Soldado Jorge Chorniqué MartIllez ) va rOJo y la penSIón mensual de 7 50.pese~
\ tas, vitalicia.
OtJ:o Manuel Tabo&da Alvarez 'IIdem íd. y la pensión mensual de 2'150 pesetaB.
. vitalicia.
Otro ....••.••....• Primo Feliciano Mercada!. •.......•••. IIdem íd. y la pensión mensual de 2'150 pese·
Otro•••.•••.••..•. Manuel Castellón Alvare3 ......•...•.. í tas, no vitalicia.
lnf.·, bón. mov. San CriS'l I
tóbal, S.ll compa:fiía Sargento Leonardo Abren Frías Idem íd. y la pensión mensual de 7'5ll pesetas.
vitalicia.
Encuentro en el punto denominado «Loma Oruz» (Villas), el 4 de mayo último
. ~cruz de plata del Mérito Militar con distinti~
Segundo teniente •• D. Carlos Pérez de la Fuente........... va rojo y la pensión mensual de 7'50 pese~
tas, no vitalicia.
GUa. local de Placetas ••• Sargento••.•••.... José Hernánde~Gonz.ález .........••. "}Idem íd., Y la pensión mensual'de 2'50 pase.
Otro Ra~ón Tello DIaz." .. "............... tas, no vitaliCia.
. Cabo •...•••.•..•. BenIgno Domínguez Esteva.. . . . . . . . . . . .
HERIDOS
Guardia Civil ..•••••••.. Capitán E. R ...... D. Pedro Ocaña López ..•.••.......•.• Cruz de 1.& clase de Maria Cristina.
{
.. . . tcruz de plata del Mérito Militar con distinti-GUa. local de Placetas GuerrIllero., •.•... Pedro Castellanos ~antana ". va rojo y la pensión mensual de 2'50 pese.
10tro Agustín Lemus LUlS.................. tas, no vitalicia.
Encuentros en «Hoyo) y «Hoyitos de Majagual» (Habana), el4 de mayo próximo pasado
Capitán D. Pedro Verdugo Castro /cruz de La clase de María Cristina.
l.er Teniente E. Roo :) Bernabé Vaquero Gutlérrez•.••...•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis~
. tintivo rojo, pensionada.
Otro.............. »Blas Martín Velasco .•.••.•••.••... lCruz de I,IIo clase del Mérito Militar con dis·
Primer teniente... , :l> .Tosé Ausede Fernández.....•....... í tlntivo rojo. .
Segundo teniente.. :1> José Domenech Alberich •. ; .•...... /cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis~
1 er bón del reg lnf a de tintivo rojo, pensionada•
•San Q~intín nám 47' Otro movilizado. •. »Manuel Portilla Rodas .••••••••••.• Cruz de 1.II .clase del Mérito Militar con dis·
. • • . tintivo rOJo.
Sargento. • • • • • • • .• »Félix Ferrad Peralta •••.••••..•.••• ~ .
. Cabo .•••••••••••• Jos.é S~nz Serrano Cruz de plata del Mérito Militar con distinti~
Otro LUl~ Gil Abad....................... vo rojo y la pensión mensual de 2'60 pese--
Otro •••••.••••.••• Féhx ~artín Alonso ',' tasI no vitalicia
Otro ..••••••...... AntonlO Ba,yona Pefia................ • .
Qtro Francisco Lloret Negroles oo .
loa gUa. montada de Sa:al I
Luis••.••••••••••••••• 2.0 Teniente mQvl•• D. Vicente Gonllálell S~rell •.• , ••••••• Empleo de primer teniente movilizado.
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Sargento•.•••.•.•. D. Francisco López González .•..•.•.•.
Cabo .....•••.•.•• Manuel Fuego Iglesias ...•.....•....•.
Otro. . . . . . • . . . . . •. Fernando Diego Gon:r.ález ....•...•....
1.erúbón47de San Quintín HERIDOS Cruz de plata del Mérito :Militar cori distintivo
n m. . • . • • . • . . • • . . • rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
no \Titalicia.Soldado de 2.a. ..••. Joaquín San Juan Burón••......••....
Otro .••••...•.... Higinio Berlanga Herrán...•.••.......
Idem de Valencia núm. 23/0tro Manuel Izquierdo Ramos.: ...•..•....
ldem S. Quintín núm. 47. Práctico de 2.80 ••••• Juan Rojaiil Pérez ...........•••.:-••.•...
Encuentro en «Ma1'garita> (Villas), el5 de mayo'último
Cab.",·ComandanciaGuar-{Primer teniente D. Mariano Ruiz GandullO ..•........•~
dia Ci\Til de Remedios .. lOtro » Vicento Gómez Mil'. .. . .. • • . .. . Cruz de 1.!'- clase del Mérito :Militar con dis.
1 & 11 lIt d d {Ot. . J" tintivo rojo, pensionada. ,
• g a. oca mon a a e ·ro.. »Pedro Gémez Iménez .
Vueltas.. • . . • • • •• . • • .. Otro.............. ~ Modesto Blanco Rodríguez.. • • . . . . • • .
(~argento••.••..••. Ramón Pérez Burrueca ..
Cab.", ComandanciaGuar-lCabo .•...•..•.•. " José Jiménez Castillo ••..•... ; ...•....
dia Civil de Remedios•• ~Guía 2. o•••••••••• Eliodoro l';lsa Gascón.•..••.•..••••...
Otro ..•.••••.•.• " Juan Valles Pér6z ....••••••••...••..•
1.- «lIa.. local montada deS Guerrillero•..••••• Ga~par Codesar Alon~o C~z de :plata del M.érito Mflitar con, distin:
Vueltas ¡Otro ,.. Félix Monteagudo LeIva.............. tlVO rOJo y la pensIón mensual de 250 pe
setas, no vitalicia.
2.& gUa. local montada dejSargento Juan González García................. .
Vueltas (Bol!que) .•.•...Guerrillero••.•..•. Patricio Ruiz Expósito.......••.... , ..
GUa. montada de Placetas Otro ••....•.•. '.' . Domingo Martín Medina .•......•....•
ldem de la Solana de Ca- .
majuaní ',' •.. Sargento ••.•••.•.. Eustasio Ruiz Ruiz I
HERIDO \
l.a glla. local montada de ,Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Vueltas Guerrillero Francisco Gómez Farifia.s ) rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
" vitalicia.
Encuentro en elpunto denominado «Sábana la Man (Pinar del Río), el6 de mayo último
2.° ~eniente E. R. 'ID. Alejo Ayuba Garay ...••.••...•.••. ¡Empleo de primer teniente de la E. de R. .
Cabo .•.• a' ..• ~ ... José. Abad S~ntafé.. : ..••...••...•.•. '(cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
Soldado 2....••... Bemto En~lqu~SubIas.. . • •. . . . . . . . . • . va rojo y la pensión mensual de 2'50 pese·
1,er bón. del reg. Inf,- de Otro Telesf?ro Gredlllga Gómez............. tas, no vitalicia. .
San Quintín núm 47•••• Otro......•.•..••. JoaqUln Ramos Cantarel ••••••.•.... , .
HERIDO
'
Sargento ••.•..•... Anse lmo Gracia Ubeda•...•...•.••..• Idem íd. y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
no vitalicia.






Un. Caz. Colón núm. 23. 2.0 TenienteE. R ..
Otro.· .
Otro .•••••..••. , •.
Otro ..•••••••••• ;.
OtTo .
Manuel Carranco Carmona••..•..••.•• Empleo de segundo teniente {le la E. de R.
D. Mariano Zapata Polo ......•...•.•• Cruz de l.a clllse del Mérito Militar con dis·
tinti\To rojo..
) Celestino García Miranda Rato .• , •• Cruz de La clase del Mérito Militar con distill-
tivo roj o, pensionada.
» Emilio Fuertes Arias ........••••.• Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
» Juan Vaquero Caparrosa ..•••••.... Cruz de 1.& claBe del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
1> Francisco Navés Selva••.•...•.•...~ .
» José Cano Ripoll .••....... , •..•...
» Ricardo Macías de la Vega •....•••. Empleo de primer teniente de la E. de R.
, Eugenio Pérez Moro ..
» Ju~io Tevar Almuzara ..••.. , .•..•.• .
Otro•..••••...•.•.
Otro .•.........•••
e b a 1 a Otro .
a . , g 1. local Pahnira. Otro ..
. Idem, íd. de San Fernando Otro movilizado ••.
» Eugenio Andradas Latorre•.•...•.. 'ICr~z de l.d .clase d~l Mérito Militar con dis-
l> José Martinez VUata... .•••••••• ... tmtl\TO rOJo, pensIonada. .
» Vicente Navas Jorge ...••...•.••.•. Empleo de primer teniente de la E. de R.
» Javier Esteban Arana•..••••.•....• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo,. pen8ionsda. .
» Julián Malina Gutiérrez•••.•.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
'Vo rojo .
. Cabo •••..••..•••• Benjamín Gómez Rebollo .•••..•••.••. Empleo de sargento.
Sargento .••••••. " D. Vicente Alcaraz García ••••••••.••• Empleo de s&gundo teniente de la E. de R.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
Bón C C Otro•••••••.••...• Eduardo Claret Marcillat.............. va rojo y la pensión mensual de 2'50 pes.-
• afió. alón núm. 23. tas, no vitalicia.
Otro ..•••••..•••.. Francis~Solabl'es Morales •••.•••.•.•• /Idem íd. y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
. no vitalicia.
Otro••••••••••••••. Marcos Gand!.. Rabadán .•.•.•••••••••. lIdem íd. y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
Otro••••• , •••••••• FloreIlcio Gil Iler.\'l\iz. • • • • • • • •• • • •• • • . no vitalicia.
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Sargento ..•••••••• \MaUlls Jiménez Arreciado .•••.•.••....
Otro.•..••••.••••. Raimundo' Cnnl)ha Crespo .••.•.••.•••.
'. Cabo.. • . • • • •.. • . •. Celestino' Rodríguez :Martín ......•... ;
Eón. Caz. Colón n~m. 23. Corneta.• ", ~•..•. Antonio Quiroga Vargas .•.•••.••••.•. Crllz de. plata del ~éritoMmtar con, dilltinti-
. Soldado de 2...... José Márquez Ferrer.................. vo rOJo y la penSIón mensua'1 de 2 50 pese-
Otr.o ..•••.•....••. Juan Carrasco Bonilla ... " •.••..•...• tas, n!] vitalicia.
Otro......•...•..•. Mauriuio 'Gayoso I.aureiro..••••••. , .. '.
Corneta.•..•..••.. Vicente 8áes Bodis .
Cllb.a, gU." local Palmira. Guerrillero ..••.. ~. BIas Landa Ortíz ......••:.. •••.••.•.. .
HERIDOi I
Eón. Caz. Colón núm. 23. 2.° Teniente E. R .. D. Martín Lucio Gallo Empleo de primer teniente de la E. R.
Cab.·, gUa. local Palmira Sargento .•...••••• Tomás Monjón Alvarez••.•.•.•••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con"distinti-
Idem, íd. de San Fernandol~tro Juan .Luque Caravante.•.•..• ". . vo rojo y.la 'pensión mensual de 2'50 pese·
'. (.Jabo ••...•...•.•. Gabnel Rodríguez Alonso............. taEl, no Vltal1cia.
\
SOldado. . •. • • • • . .. Máximo Casado Serrano . • . . • • .. • • • . . . . . .
Otro Francisco ~oreno Arias Idem íd. y.la pensión mensual de '7'50 pesetas.
Otro ..••....•.••.. Salvador Miragues :Moll............... vitalici~
Otro José Acosta Vázquez.................. .
Bón. Caz. Colón núm. 23. /Otro : Antonio Bendicho Sa~tamaría......... '. ,
/
Otro ..••.••.••••.. Valentín Santos Mamvardo ••.•••.•• "IIdem íd. y la penSIÓn mensual de 2 50 pese-
. tas, vitalicia.
. Qtro .. , , José Frijo Lorenzo /
Otro......•••..... CriB~bal RiVl1S VendreU \Idem í~. y.l~ pensión mensua.l de 2'50. peaetas.
Otro...••... : •••.'. BenIgno lHufioz Redondo.............. no Yltahcla. . .. , ...
Ca b.a , gU.Alocal palmiraIOtro ..• : •••...•... Juan Conde Alvarez.................. .
. I
Madrid 18 de enero de 1899.
.,....
CoRREA
Exomo. Sr.: En vista de llls instanoias promovidss por
el teniente ooronel de )a Gnardia Civil D. Pedro Pér¡,z y Mi·
quelini. oapitán de' Infantería D.. Angel Amores y Garay y
médico primero de Sanidlld Militnr D. Ignacio Blanes y
.catre. en súplioa de recompensa por sus servícios de cam·
palia en Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rein~ Regente dd Rt:ino. de acuerdo con lo informado por
el Capitán general que fué de, dicha. isla dnrante las. opera·
ciones á que se refieren los recurrentes, y por resolaoión de
18 del aotual. ha tenido' á bhn conaederlea 1", cruz de 2.& ola-
Be dl'l Mérito Militar con distintivo rojo, al primero de los
tres que se citao. y la cruz de La clase de la misma Olden y
distintivo, á los d•. s restantes. .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á v.. l!J~ mu<!h_QB,,~ñoB.. Ma·
drid 24 de enero de 1899.
CoRREA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augnsto Hijo el Rey (q. D. g.), lit! h~ servidoaprobllr
)8 011lEífic8cÍón h€cha por esa J.unta Consultiva, de qua V. E.
dió cnenta á este Miuilltt'!rio en 5 del actual, y en fiU virttld
d~clatar'aptopara el Ilsceneo, desde el dí.a8 d~l rtiferidc
me¡;l, al st'gundo' teniente de la escala aotiva del arma de
Iqfanteria D. JoatiRodrí&uez Latorre. pGr reunir lBS oontli-
ciones que deterrx;ina el arto 6. o del r8gla.me~io de 24 de
mayo de 1891 (O. L. nÚm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para euccinocimiento y
fines oorlespOIldientes. Dios guarde á V. E. muchoa añes.
Madrid 24 de enero de 1899.
OOBB&
Btilor Presidente de la Juta ClOQBJW.u ~. Gú.Jlr~, .
Excmo. Sr.: La Reius Regente del Reino, en nombre
de su Augustn Hijo el Rey (q. D. g.), sa ha servido aprobar
la cla~ifi(J8ci6nhecha por esa Junta Oonsultiva, de'que V. 11.
dió cnenta a este Miniroterio en 5 del actual, y en eu virtnd
deolarar apto para el 8SC9DSO, desde el día 30 del mes de ju-
nio último, al segnndo teniente de la eseala sotivA del arma
de Infanteria D. Lamberto de les Sa1ltos y Sánchez Aparicio,
por reunir las co.o.di.ciones qu'a determina el arto 6.° del re-
glamE'nto de cla~ifica~ionesde 24 de mayo de 1891 (O. L. nú·
Dl,e;ro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fina/l cousiguit!ntes. Dios guarde á V• .11. mnchos al1ol.
. drid 24 de enero.de.1899,
COBREA.
Señor Presidente de la JUllta Consultiva de Guerra.
111!'.
. DE'8TINOS
Exomo. Sr.: El ~y (q. D. g.), yen su nombre ia Rei-
na Regente dd Reino. por rasoluoión de esta feoha, ha
tenido á bien dispon'lr que d teniente coronel de la escala
aotiva de Infantería D. Antollio Escadero Boza', pertenf.oien-
te al regimiento 'de 'C~Mrj~B: !lúa).. 42, plise á mandar el ba-
tallón Cazadores de Arapi,ea núm. 9, y que el de ignal em-
pleo y escala D. J<!aqu~u l:-iD~rf' Plaero, que ha regresado de
Cuba mandando el batll1lón.Ollza1ores de 1&8 NaVILIi núm. 10,
oontinúe en d.icho batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooImiento:1
demás efeotos. Dios guarde á V. Bl. muohOl afíoll., Ma-
drid 25 de e.n€ro de 1899.
OORRlIA
8eñcr Ordenado\' de pllgos dlt Guerra.
Bañar" Oapitanes gelJeraltB de la primera y sexta 'regione"
_..
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Excmo. Sr.: En vista del certificado del reoonooimien-
to facultativo sufrido por el oficial celador de fartificación
de 2.1' clase D. Cosme Gómez García, que V. E. remitió á es·
te Ministerio con sn escrito de 3 del actual, y reeultando del
mismo que se haUa en aptitud de prestar el servioio de S11
clase, el Rey (q. D: g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien dispontlr que entre en número
para ser colocado cnando por turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efeotol!~ Dios guarde á V. ID. muchos afios•. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
CaBREÁ
.. e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer que el ofi-
cial celador de fortificación de segunda clase de la Coman·
dancia de Ingenieros de Melilla, con residencia en el Paflón
de Vélez de la Gomera, D. Francisco García y Zoya, pase des-
tinado á la de Valladolid, con residencia en Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma.
drid 25 de enero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitaues generales de la primera, segunda y qQiDta
regiones é ialas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Bañores Capitán geaeral de la séptima región y Comandante
general de lIelilla.
Capitanes
Relación que se cita
Primeros tenientes
SECCIÓN DE INGENIEROS
D. Oelestino Garcia y Antúnez, de la Subinspección dell!exto
Ouerpo, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
lt Francisco Lozano y Gorrití, exced~nte, agregado al pri·
mer Depósito de reserva, al ídem de id.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitaues generales de la primera, segunda, cualta,
quinta y sexta regiones y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
I . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J yen su nombre la Rei·
f
' na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el eo~
DESTINOS m~ndanteD. Salo~ón Jiménez y Cade~a~, yel capitán Don
Excmo, Br.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-¡ LUIS Baquera y RUIS, cesan en las COllllS!OneS para que fu••
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ron nombrad.os por real orden de 22 de noviembre último
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente. rela. l (D. O. núm. 261), en la Oomandancia de Ingenieros de San·
ción, que com:mnz8 con D. Celestino García y Antúnez y ter- ta Cruz de Tenerife, quedando agregados para el oobro de
mina con D. Enrique JIIesseguer y IIarín, pasen á servir los haberes á los segundo y primer depósitos de reserva de In~
destinos que en la misma se les sefialan. genieros respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los capita-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma. nes D. José Portillo y Bruzón y D. Justino Alemán y Diez,
drid 25 de enero de 1899. regrasadas de Cuba, y residentes al prImero en Canarias y el
CORREA segundo en esta corte, presten servicio, en oomisión, en las
Oomandancias de Santa. Cruz.de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria, quedando 'afectas al segundo ,~epó8ito de
reserva, qua les reclamará el completo de SUB haberes; pro·
cediendo en igusl forma el primer depósito por lo que se re·
fiere á. los capitanes Do Ricardo Ruiz ZOl'rilla J Ruiz Zorrilla
y D. Miguel ManeBa y Corrales, que prestarán servicio en
igual concepto que los lmteriores en la Oomandancia de In-
genieros de Madrid.
Y, por último, que el capitán D. JIIigwel Torres Iribarren,
profesor de la Academia del ouerpo, auxilie los trabajos de
la Maestranza del mismo, sin perjuicio del desempeño de su
cargo# ínterin se aumenta la plantilla de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios'guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
D. Gumersiudo Fernández y Martinez, de la oompafíís de
CilUta, al primer regimiento de Zapadores .Minadores.
) Oarlos García Pretel y Toajas, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, á la compañía de Ceuta.
) José Maria y Vela@co, excedente, agregado al quinto De·
pósito de Reserva, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores.
) José Claudia y Pereira, regresado de Cuba con el primer
batallón del l)uarto regimiento de Zapadores Minado·
res, al mismo·, de plautiUa.
.t Alfredo Velasco y Sotillo, regresado de Ouba, residente
en la primera región, al batallón de Ferrocarriles.
) José Roca y Navarra, excedente, agregado al cuarto De-
pósito de Reserva, al primer regimiento de ZapadoresI Minadores.
,. José Esteban y CIavillar, exceilente, agregado al quinto
Depósito de Reserva, al regimiento de Pontoneros.
) José Fernández Villalta y Alvartz de Sotomayor, regresa-
do de Ouba, residente en la quinta región, al tercer re·
gimiento de Zapadores Minadores.
lt Eduardo Duyos y Sedó, regresado de Ouba, agregado al
tercer Depósito de Reserva, al cUarto regimiento de
Zapadores Minadores.
) José Ortega y Parra, regresado de Cuba, residente en la
primera región, al segundo regimiento de Zapadores
Minadores.
lt Agustín Gutiérrez de Tova! y Slliglié, regresado de Cuba,
residente en la primera región, al primer regimiento
de Zapadores Minadores.
• Teodoro Dublang y Urangfl, regresudo de Cuba con el
primer batallón del cuarto rEgimiento de Zapadores
Minadores, al mismo, de plantilla.
,. Enrique Messeguer y Marin, del cuarto regimiento de Za~
padores Minadores, á la compañia de Malilla.
Madrid 25 de enero de 1899.
:.- ....
~eñor Capitán genGral de Ca.tilla la Vieja.
..... ..
IrItt:.:. © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ID. Manuel Espezano Fernández, á la plana mayor de la co-
Regente del Reino, ba tenido á bien disponer que el !!egun- mandancia de Almeda.






:t José Penavellas Reyes, 'la plana mayor del Depósito de
recria y doma.
• Francisco Villalta Martinez, á la plana mayor del 16.°
tercio.
• Tomás Sanz Serrano, á la plana mayor del 4.° teroio.
• Emilio Planohuelo Anoz, á la plana mayor de la coman·
dancia di Valladolid.
:t Francil!oo Suárel Rubiños, á la plana mayor de la coman-
dancia de Granada.
:t Nicolás Hernández Villaseca, á la plana mayor de la
comandancia de Huelva.
~ Lorenzo Ramirez Fajardo, á la plana mayor de la coman-
dancia de Burgos.
• Luis Portero Luque, á la plana mayor de la comandanoia
de MIHaga.
• Paseaal Estafí Pérez, á la plana mayor de ]a comandancia
de Murcia.
:t Ftanoisco Saiz de Rozas, á la plana mayor de la coman-
dancia de Baroelona.
Primeros tenientes
D.. José Albert López, á la Comandanoia de Valencia.
:t José Blll.nco Muñoz, á la id. de Valancia.
:t Padro Ledesma Saldaña, á la id. de Zaragoza.
:t Maurioio Merino Ruivamba á la id. de Cádiz.
:t Fernando 'forréns Sánohez á la plana mayor del 14.°
_ Tercio.
:t Antonio MUans Rivera, á le. Comandancia de Sevilla.
:t Miguel Abril Letamendi, á la id. de Barcelona.
:t Pedro di Vaca Guzmán el Bueno, á la id. de Córdoba•
:.> Joaquin Martinez Fernández, á la id. de Oviedo.
:t Manrique Hidalgo Martinez á la id..de Alicante
:t Fernando Vidal Frenero, á la id. de Sevilla.
:t José de la Torre Rey, á la id. de Ca,narias.
:t Vicente Diáoono Oariiuz, á la id. de Oádiz.
:t Santiago Ruiz Mata, á la id. de Baroelona.
:t Jose Ruiz Muñoz, á la id. de Málaga.
:t Francisco Blanco Borrego, á la id. de Salamanoa.
:t Vicente Plá Isla, á la idem de Zaragoza.
Segundo teniente
D. Miguel Gistán Farrando, á la plana mayol del 14.° TercIo.
Madrid 24 de enero de 1899.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi-
ciales de' efile instituto comprendidos en la siguiente relación, ;,:,
que comienza. con D. Elíseo Gil Estévéz y termina con DDD
Juan Portas Vil., pasen á servir los destinos que en la misma
ee les sefíalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 24 de enero de 1899.
Setior Director general de Carabineros.
Befiores Cl\pi~anes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, s6xb, séptima y octava regiones•
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Eliseo Gil Estévez, de la ComaJldancia de Granad~, 1\ la
de Navar:r&, de segundo jefe.
OORBlllA
COBREA
Sefior· Director general de la Guardia Civil.
Señores CapHanee generales de las regione3, Capitán general
de las islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D~ Raimundo Alvare:z; Roza, á la plana mayor del 10.o tercio.
:t Juan Usera Sáncbez, á la plana mayor de la comandancia
d. Madrid.
• Gregorio Hernando Rupérez, á la plana mayor de la ca-
mandanoia de GnipÚzooa.
• Federioo l:'{orberto Vera, á la plana mayor de la ooman-
.dancis de Castellón.
• Lino Ruiz de la Rosa, á la plana mayor de la comandan-
Clia de la Oorufía. .
;t ¡Jaldomero Navarrete Rin., ala plana lDlyor de la coman-
danoia de Córdoba. .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V" lll. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y .en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalterno" de ese instituto regresados de Ultrsmar, com-
prE.-ndidofi en la siguiente relación, que comienza con D. Rai-
mundo Alvarez Roza y concluye con D. Miguel Gistán Farran·
do, pasen deatina<1oll en comisión á los tercios y comandan-
cias que en la misma se expresan, oon arreglo á lo q~lf~
preceptúa. la.. real orden de 30 de noviembre de 1898
(D. O. núm. 269).
De 1;8alorden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
efeotos conl!iguientes. Dios guarde á V. E. mnchoa afias.
.Madrid 24 de enero de 1899.
...
. OoBBEA
SECCIÓN DE Ct1ERPOB DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Exomo. Sr.: lIln vista del esorito que V. E. c:J.irigió á
este Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tt:nido á bien desti·
nar, en comisión, á esa espitani/¡ general, al teniente auditor
de 1.a D. Jos6 Her4ando y Alvarez, que se enouentra en situa-
ción de excedente en la misma.
De real orden lo digo á V. E. pa~ su' conooimiento y
demás efectos. Dios guarde' A V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de enero de 1899.
Sefior Capitt\ngeneral de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--.
OOBREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
D. Simeón Hernández Santos, que presta BUS servicios en el
l.er regimiento de Zapadores Minadores, pase destinado
como 8¡regado, en 18 referida situaoión, all.er Depóiito de
reserva de dicbo cuerpo.
De re.al orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1899.
© Ministerio de Defensa







Excmo. Sr.: En vista del certifioado de reconooi'miento
facultativo que V~ E. cursó ~ .este Ministerio en 31 de di-
ciembre último, sufrido por el comisario de guerra de se-
gunda olase, regresado de Filipinas y en situaoión de reem-
plazo por enfermo en esa región, D. lIanuel Biedma y E.pino,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del
Reino. teniendo en cuenta que dicho jefe lile halla restableci-
do de !Jn enfermedad, se ha servido disponer que' sea inolui·
do en turno para obtener oolocación cuando le cOll'esponda.
De real orden lo digo á V. 11. para SU conocim'.iento y
demás efectos. Dios guarde AV. lll. muchos afios. Ma·




D. JOllé Relea Cuenca. de la Comandancia de Huesca, á la de
Alicante.
t Juan Portus Vila, de la Comandancia de Alicante, á la
de Ruesca.
Madrid 24 de eneto de 1899.
Primeros tenientes
D. Federico Quesada Muñoz, de la Comandanoia de Lérida,
á la de Huelva.
t Gabino Elvira Calderón, de la Comandanciade Gerona, á
la de Tarragona.
» Luis de Ciceres Llanos, ascendido, de la Comandancia de
Alicante, é.la de Málaga.
» Perfecto SOInoza Arias, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la. Comandancia de Pontendra, á activo á la
de Lérida. .
t Manuel Bllndrée Barba, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la C:>mandancía de Algeciras. á activo á la de
Gerona.
papitanes SECCIÓN' DE ADMINIS~RACIÓN UIL!'l'AI
D. Valero Aguado Soris, M 1.. 90mandancia de Murcia, á la
da Navarra. CRUOES
• Jerónimo Mateo Tardda, de la COD1~~anciadeAIgeciras, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 d.
á la de Salamanca. noviembre último, en él que solicita autorización para re-
t Juan Maldonado Hernández, de la Comandanci..' de SAla· clamar la pensión de la cruz de la real "1 militar Ol'den d.
manca, ti la de Murcia. San Hermenegildo del capitán de Infantería, retirado, D. Pli·
t Benito Rebollo EBtévez, ascendido, de la Comandancia':"'f3 eído p.ña Hinjos, la cual le fué concedida por real ,')rden d. 26
Huelva, al cuadro organico de ree,mplazo afecto a 1~ 1 d~ enero del a~o 1898 (D. O. núm. 21), é. contar desde l:'cr
misma. VIambre anterIOr, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
t Antonio Guardiola Cabanyes, ascendido, de la Comandan. B~~,((e.nte del Reino, ha tenido á bien conceder la autorizaoi6G
cía de Tarragona, al cuadro orgánico de reemplazo solicü......da,y disponer que por el habilitado de la clase en ela-,
afecto á la misma. región le for;:vlule la oportuna reolamación def!Jde el último-
» José Segarra Perie, del cuadro organico de reemplazo mes citado al de junio últi~o, en adicional al ejercicio de
afecto á la Comandancia- de Gerona, á activo á la de 1897-98, la que será ,Qonslderada para su abono como de
AIgeeiras. carácter preferente, por h~l1arse dicho devengo comprendido
en el arte 3.0 , apartado letra a, de la vigente ley d. prlSU.
pU~f!Jtos.
Da real orden lo digo á V. 11. para su oonQ(umlento 'J
, demás efectos. Dios guarde á V. III l.."1uchos afios. Madrid
24 de enero de 1899.
CO&:RlU.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra '1 \.Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de GueRa.
Excmo. Sr.:Ell vista de la instancia que V. m. remi-
tió á "ste Ministerio en 16 de diciembre último. promovida
por el soldado que fué del batallón Cazadores núm. 4, expe-
dicionario á Filipinal!l, Damián Mayor Alomany. en súplica
de ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado por
10B documentos que á la misma se acompafían, que dicho
individuo ha sufrido la amputación del brazo derecho ,
consecuencia' de la herida de bala que recibió el dia 28 de
febrero de 1897 en el combate librado contra los i¡¡surrectos
tagalos en cPérez DasmarifiaB>, el Rey (q. D. g.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo in-
formado en 3 del actual por el Comandante general de In·
válidos, ha tenido abien conced.r al interesado, que se halla
afecto en la actualidad al regimiento Infautería de Albuera
núm. 26, el ingreso en dioho cuerpo.oon arreglo á lo' dispues·
~o en el arto 8.0 del reglamento del mismo aprobado por
:real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
n. la de S. M. lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1899. '
OOBREA
Sitior Capitán general de Cataluña.
Befiore. Capitán general de las iala. Filipinu. Comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidl. y Ordenador
d.e pagos de GUlrra. .
§) Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de Sevilla '1 Granada~
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
faoultativo que V. E. cursó á este Ministerio en 20 de di·,
oiambre último, sufrido por el oficial primero de Adminis-
tración Militar, regreBado de Filipinas yen situación de
reemplazo por enfermo en esta región, D. José PalOmill()
Seíián, el Rey (q. D. g.), Y en !lU nombre la Reina Rege~t8'
del Reino, teniendo en euenta que dicho oficial se halla
restablecido dello enfermedad. se ha servido disponer que
sea incluido en turno para obtener colocaoión cuando le 00-
rrespondá.
, De real orden lo digo á V. E. para !Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.!I. muchos afios. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
, COMlIlA
Selior Oapltán general de Caltilla la l'fueva y Ememadura.
--
ESTANCIAS DE HOSPITALI!lB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó'
á este Ministerio en 7 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el COlDandante mayor de la Zona de Guada·
lajara¡ In .úplica,' de automaoión para rtelamar por eieroi-
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-,--------------------------------------------,
OORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(JOBREÁ
Sa:ñor CspitAn general de Valencia.
Señor OrdeJ:ü~dol de pagos de Guerra,
l· SUELDOS. HABERES Y G:RA+I~~C~()lQ~~~Ex,:-áJ.o. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. oursó ¿,
éste Mini~terio con su escrito de 3 de noviembre último.
pronl0vida por el médicQ provisional D. Pedro Ballester .a-
ríD, con destino en -el Depósitó de Ultramar de Barcelona.
en eúplica de que se le descuente el uno por ciento en yez
del oeho que desde el mes de enero del año actual se le viene
practicando en sus sueldos, fundado en que desde el mes
expr~sado desempeñó un turno de médico de guardia. en el
Hospital milita.r de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), y en sU
nombre la Reina Rl'lgente del R~ino, ee ha servido desestimar
la petición del recurrente. por carecer de derecho á lo que
.0Ucita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolil.· Dios guarde á V. :81. muchos añol. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á eete Ministerio en 30 de diciembre último, promovida por
el oficial primero de Administraoión Militar, excedente en
esa región como regresado de Filipinas, D. Carlos RoMes Jl1á-
rez, en súplica de que se le conceda pasar á situación de
reemplazo por el término de un a:ño, con residencia en esa.
'lapital, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
1 del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recu-
rrent'3, cen arreglo á lo prevenido en las reales órdenes cir·
culares de 18 de enero'de 1892 (C. L. núm. 25) y 4 de julio
de 1898 (O. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 24 de enero de 1899.
OORREA.
Señor Oapitán ~eneral de Aragó•.
Seño!' Ordenr"dor de pagos de Guerra.
Excr.no. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 3 de noviembre del año próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor de la Zona de re.
clutamiento d~ L~r~da.. ea súplica de autorización para
l'~cla~ar por eJercIcIos C~rrados 94 pesetas, importe de hos-
pItalIdades causadas por dos reclutllB litiles condicionales,
el Rey (q. D. g.),! cm sn nombre la Reina Regente del Rei-
no. se ha servid'J autorizar á la expresada Zona para que
pu eda reclaw.ar 1& cit~,da suma, en extracto adicional al
ejercicio oe':'rado de 1897.98; el cual, previa liquidación,
podrt\ eer. incluido en ~l primer proyecto de presupuellto
que se >.:edacte como Obligaciones de e}e"cicios cen'ados que ca-
"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 24 de eneró de 1899.
cioa cerradOllla oantidad de 1.098, peseta!! importe de estan·
cias dehollpital causadas por varios reclutas que rel!!ultaron
inútiles de observación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido autorizar á 1110
expresllda Zona para que pueda reclamar la indioada SUIDa
en dOi extractos adiciona.les al cap. 5.°. arto 2.° del ejercicio
de 1897.98. uno de 124 pesetas como importe de las estan-
OVAS causadas por reclutas que han resultado útiles; el cual.
llrevia liquidación, podrá incluirse en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte como Obligaciones de lijercic-ios
ceTTados_ que caTece» de crédito legislativo, y otro de 974: íl6setas
por las de los que han resultado inútiles te~poralmente,
,,1 que quedará pendiente de liquidación hasta que por
las revisiones suoesivas se resuelva ~n definitiva, según lo
prevenido en la real orden-de 29 d~ agosto de 1895 (D. O. nú·
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
demás efeotos. Diol! ll1.arde á V. !l. muchos años. Madrid
24 de enero de 189&.
CORREA
Beñor Capitán general de' Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
·.Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el inten-
dente militar de esa región, en ISU escrito feoha 9 de diciem.
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Ragente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
:2.000 banquillos de hierro que existen en los almacenes del
Hospital militar de Zaragoza, sean dados de baja en la
cuenta de efectos de dicho estableoimiento, haciéndose cargo
del referido material la factoria de utensilios de aquella
plaza, en cuya cuenta.de efeotos deberán ser.darlos de alta.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV. lll. muohos afias. Madrid
~4 de enero ie 1899..
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de diciembre último, promovida por el
presidente del Ayuntamiento de Ta.marite (Huesca), en soli-
citud de dispensa de plazo para presentar Aliquidación recio
bos de suministros hechos á la Guardia Civil en los mege8
de noviembre y diciembre de 1896 y enero de 1897,que no ee
presentaron oportunamente porque se extraviaron, el Rey
(q. D. g.), y en su nombl'e.Ja Rllina Regente del ReillO. ha
tenido á bien acceder á lo solicitado. como caso comprendido
en el arto 7.0 de la instrucción de 9 de agosto de 1877, de·
biendo hacerse el abono con arreglo á lo prevenido en el
apartado letra O del arto 3.° de la ley de presupuestos
vigente.
De resl orden lo digo á V. !l. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
Señor Capitán general de Ararón.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
1
Sefior Capitán general de Ara¡ón.
_ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. . •.8.
CORBIIlA.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Santiago GODzále. de Prado. archivero tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, destinado en el Archivo gene-
ral militar por real orden de 14 de julio tíltimo (D. O. ntí-
mero 156), en stíplica de que se le reintegre el importe que
satisfizo por el pasa.je de su esposa y una hija desde esta
corte a Segovia, y el transporte de equipaje deade Cé.diz y
desde esta corte al expresado punto de su destino, y ponsi-
derándole comprendido en los beneficios otorgados por la
real orden de 5 de octubre del año anterior. el Rey (q. D. g.),
Y en l!U nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
concederle el abono del importe de los pasajes de su esposa é
hija; y en ouanto al transporte de equipaje, solamente el
que corresponda reglamentariamente, según el peso que le
determina en los arts. 194 y 196 del reglamento de trans-
portes militares por ferrocarril.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demiEl efectes. Dios guarde á V. E. muchoEl añoll. Madrid
24 de enero de 1899.
CoUEA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: Eil vista del el!crito que dirigió V. E. A
Iste Ministerio con fecha 20 de diciembre último, cursando
instancia promovida por D. Sotero Chozas Ramire., segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería, con deliltino
en la Comisión liquidadora de Cuerpolll disueltos de Cuba,
In ltíplica de que se le reintegre el importe que satisfilo
por su pasaje y el de su familia, deede Pamplona ¡\ Aranjuez,
al incorporarse á dicha comisión, á la cual fué d!stinado por
real orden de 30 de julio del afio anterior; y considerándole
comprendido en los beneficios concedidos por la de 14 de
octubre de 1895 (D. O. núm. 229), el Rey (q. D. g.), Y8n su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenhlo á bien ao-
ceder" 10 que solicita el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos opol1tl.1nos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
'CoRREA
eefior Capitán general de Burges. JJnarra y Vascongadas.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
UNIFORMES Y VE~TUARIO
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. elte Ministerio con IU .scrito de 12 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Remonta de Ex-
tremadura, tercer establecimiento, en eúplicade autorización
para reclamar el importe de las prendas de pafio facilitadas
al cabo que fué de dicha Remonta José Escobar Amato, re-
gresado de Filipinas y hoy perteneciente al regimiento Caza·
doreEl ds Arlab'n, 24 de Oaballería, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la autorización de que Sfl trata, considerando dicho de-
'Vengo comprendido .n el párrafo 2.· del arto 96 dE!1 vigente
reglamento de r ....iltas, y en la real orden de 28 de octubre
~f) 1896 (C. L. ntím. 297), y disponer que por la expresada
l·monta se formule extracto adicional al ejercicio de
897-98, con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho preeu-
puesto, ror .1 importe de las prendas de paño de referencia~~l ~ .•hallaa 8e~ considerado como de carácter preferente, por
1 t rse dICho devenlo comprendido en el arto 3.°, apartado
, e ra O, de la vigente ley de presupuestO!.~" © Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde í\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
OoBlUU.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
IICCIÓN D! SANIDAD KILITAB
BAJAS'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del ac-
tual, cursando instancia del médico provisional con destino
.!'In el iuerte de Isabel II, en Mahón, D. Jaime Piña Pomar, en
súplica de que se le concedá la Beparación del servicio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petieión del interesado, dispo-
niendo que cause baja en el Cuerpo de Sanidad Militar, á
que pertenece, por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. JI. para !lU oonocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. lIJ. muchos afios. Ha·
drid 24 di enero de 1899.
Sefior Capitán general de ]a8 i.las Baleares•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU Bombre]a. Rei-
"na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
farmacéutico segundo del cuerpo de Ssnida,} Militar D. Je-
~nlro P8fia Guerán, répatriado de la isla de Ouba. y en UBO de
licencia en I'l¡:¡a región, entre en turno de colocaoión para ob-
tener destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios ¡uarda á V. Jll. muchos afios. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
CO:RIUl\Á
,Safior Capitán general de ValeDcia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes '1
oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidoiJ en
la siguiente re]ación,.que comienza con D. Enrique Fernánde.
Ballester y. termina con D. Florentino Gómez de Segura y Ro·
dríguez, pasen á servir los destinos que en la misma ~e les
sefialan•
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safíores Oapitanes generales de ]80 primera, segunda, tercera,
quinta y séptima regiones. .
Relación que 8e cita
Veterinario mayor
D. Enrique Fernández Ballester, 8.Bcendido. en situación de
excedente en la primera región, como regresado de
Cuba, 8017.° cuerpo de Ejército, de jefe de Veterinaria
Militar.
Veterinarios primeros
D. Pedro Castilla Rivas, del regimiento Caballería de Far-
nesio. al segundo regimiento montado de Artillería.
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D. Policarpo Garaía Diaz, ascendido, del Depósito de recria J
doma de la Guardia Oivil, al regimiento Caballería de
Farnesio.
Veterinarios segundos
D. Eduardo Silva Fern4ndez, en situación de. excedente en
la primera región como regresado de Poerto- Rioo, á la
Academia de Administración Militar.
:. José Alloza Sola, en situaoión de excedente en la quinta
región como regresado de Cuba, al 13 regimiento mon-
tado de Artillflría.
:. Tomas Oolomo Mazón, en situación de excedente en la
primera región como regresado de Ouba, al Depósito
de reoriaP'y doma de la Guardia Civil.
» Juan Di~z García, en situación de excedente en la prime-
ra región como- regresado de Cuba, al regimiento Caba·
lleria de SaBma.
:. Alfredo Alonso R01ríguez,Idel regimiento Caballería "de
S38ma, á la primera brigada de tropas de Sanidad Mi·
litar.
~ Enrique Clavijo Serrano, de la remonta de Granada, al
regimiento Caballería de Villarrobledo.
:. Ramón Bmitez Poveda, del régimiento Caballería de Vi-
llaviciosa, y en comisión en la remonta de Extrema-
durs, á la remonta de Granada, de plantilla•
• Ambrosio Caballero Reyes, del regimiento Caballería de
Villarrobledo, al de Villavicio8a de plantilla y en ca·
misión tí la remonta de Extremadura.
:. Antonio Lage Pereira, en situación de excedente en la
primera región como regresado de Cuba, 8016.° regio
miento montado de Artilleria.
» Cleofé Alvarez Glltiérrez, ascendido, del regimiento lige.
ro de Artillería, en comisión en plala de 2.°, al~mismo
de plantilla.
Veterlnar10s terceros
D. Glioerio Estévanez Villazán, del 6.0 regimiento montado
de Artill(lria, en comisión en plaza de 2.°, á situación
de excedente.
~ Florentino Gómez de Segllra y Rodríguez, de la Acade.
mia de Administrsció~Militar, en comisión en plaza
de 2.0 , á situación de exoedente.
Madrid 24 de enero de 1899 CoBREA
•••
SECCÍÓN DE m'rICa y DEUC:a:OS PASIVOS
REBKRVA GRATUITA
lIlxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eete Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por el
sargento retirado de la Guardia Oivil D. Hermógenes López
Betete, en súplica de que se le oonceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regmte del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigttedad de 16 de
noviembre próximo pasadG, por reunir las condioio~es pre-
venidae en el real deoreto de 16 de dioiembre de 1891
(O. L. núm. 478).1 ..
De real orden lo digo t\ V. 1lI. para BU conoolmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de en810 de 1899.
SeAor Capitán general de GaJicia.
&fiar Director general de la Guardia Civil.
© Ministerio'; efensa
Excmo. Sr.: !ln vista de la comunioaoión de V. E. fecha
21 de diciembre último, con la que remitió á este Ministerio
el real despacho de empleo de 2.° teniente de la reserva gra-
tuita, expedido al sargento retirado del Arma de Infantería,
Ensebio Martínez Gonzálel, por haber manifestado el intere-
sado que carece de reoursos para sufragar 101 gastos de la
toma de razón de dicho documento, y teniendo en ouentalo
que dispone la real orden de 10 de agosto de 1898 (C. L. nú.
mero 275), el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido diBponer que quede anulada
la real orden de 16 de enero de 1897 (D. O. núm. 13), por la
que se le concedió á dicho sargento el referido empleo de
2.° teniente de la reserva gratuita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos aftas. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
OOBUA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vil!ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio .en 3 de diciembre último, promovida por el
sargento de laGuardiaoivil, retirado, D. Buenaveutura SaIluy
Montardit, en súplica de que se le conceda el empleo de 2.0 te.
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),-y en su nom.-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado el referido empleo con la antigüedad de 30 de
octubre próximo paEado, por reunir lal!l condiciones preveni.
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nd.
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde 4 V. E. muchos años.· Ma.
drid 24 de enero de 1899.
Safior Capitán general de Cataluña.
Sefior Director general de la Guardia Ciyil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i
este Ministerio oon fecha 20 de julio último, promovida por
el comandante de Infantería, retirado, D. Manuel Garcés No•
guera, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo· informado por el Consejo Su•
.premo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, se ha servi'
do resolver que no procede conceder al interesado la trasla-
ción que solioita á la Delegaoión de Hacienda de Zaragoza.
del sueldo de retiro que á su instanoia le fué ooncedido por
las Oajas de la Isla de Cuba, por real orden de 14 de febr.ro
de 1887, Y que en su día habrá de resolverse con carácter
general acerca de la forma en que h,abrán de percibir sus
haberes las claBes pasivas que los tienen asignados por Ul·
tramar, y entretanto, ya se ha previsto á ello pprreal orden
de 14 de julio de 1898, diotada por el Ministerio de Ultramar
y ciroulada por el de la Guerra en 3 de agosto siguiente
(C. L. núm. 26S). .
De real orden lo digo á V. 1II. para su conocimi~nto Y
demás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos afias. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
Sefior Capitán general de Aragóll.
Señor Presidente del Cons&jo Sapremo de Gaerra y.ariJla.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en!!u nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina' en 9 del actual, ha
tenido ti bien confirmar en definitiva el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Artillería Don
Francisco Alorin y lIartine?í, al concederle el retiro para Tru-
cios (Vizcaya), sE'g\~n real orden de 26' de agosto de 1898
(D. O. núm. 190), rectificada por otra de 19 d. noviembre
último, asignándole lol!! 30 céntimo!! del sueldo de su em·
pleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por BUS afios de ser·
vicio le corresponden, debiendo abonarse la expresada can-
tidad á D.a Adela Sierra, esposa del interesado, mientras se
halle encargada de su asistencia, con arreglo á la real orden
de 26 de febrero de 1851. .
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 24 de enero de 1899.
OORREA
Sefior Capitán general de Burgo., Navarra yVasconradas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
IIxcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 3 de
noviembre último, manifestando que el primer teniente de
la escala de r~serva de Infantería D. Saturnino Garcés Nava-
rro, opta por la situación de retiro que anticipadamente le
otorgó el Capitán general de la isla de Cuba en 14 de marzo
de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha tenido
á bien conceder al referido oficial el retiro, asignándole en
definitiva los 78 céntimos del sueldo de 2.° teniente, ó Mean
126'75 pesetas mensuales. que por sus años de servicios le
corresponden y le sarán abonadas por la Pagaduría de la
Jnnta de Cla!!es Pasivas, desde la feaha de BU baja en activo.
D. real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afios. Ma·
drid 24 de enero de 1899.
CORREA
Sefior O.pitin general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y J[arina.
,. DI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ Yen su nombre la Rei-
na R€gente del Reino, de ll.lluerdo con lo informado'por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el sefialamien-
to de haber provisional que se hizo al oficia], clases é indi-
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el primer teniente de Infantería D. Valentín
Roldán Garcia y termina con el carabinero Juan Pérez Alonso,
al expedírseles el retiro para los puntos que se indican. se-
gún las reales órdenes qu.e también se expresan, asignán4o.
les en definitiva el sueldo mensual que á cada uno se .eñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1899.
OoRRllA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitane¡ generales de la primera, tercera, séptima J
octava regiones é ialas Baleares.
Relaci6n~que se cita
SeftaIamient. Jeehu d. lu real'l 6rdenel
definitÍTo qne se por las qne s.
Arma! ó cuerpos les asigna 111 concedió cl retiro Puntos Delegacionel
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleo! á que en de Hacienda en qua
pertenecen que residen se consignó el pago
Pesetas Cts. Dia Mes A.fU?
-
-
D. Valentín Roldán García •.••••.• l.er Teniente Infantería. ••. 168 75 15 octubre •. 1898 Lugo •••••••••• Lugo.
lt Cipriano Alonso García••••••••. Sargento ..•. Guardia Civil 100 » 23 sepbre .•. 1898 Gradefes .•••.•. León.
Joeé Fraga Haro•••••..•••.••••••. Músico 2.0 •• Infantería ••. 37 50 15 octubre .. 1898 Valencia .•.•..• Valencia.
Francisco Gómez Mufioz .••.•..... Sargento·.••. Guardia Civil 75 » 23 sepbre ..• 18Q8 Horcajo de los
Montes .••••. Ciudad Real.
Juan Pérez Alonso ••.•••.•••••••'.• Carabinoro.. Carabineros.. 28 13 28 ídem .•.. 1898 Inca, •••••••••• Baleares.
Madrid 24 de enero de 18\l1l. COnltll1A
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu·
lada á favor del sargento maestro de cornetas del primer ba~
tallón expedicionario en Cuba, del regimiento Infantería In-
memorial del Rey núm. 1, Vicente lIaria Elvira, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del. Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 7 del mes actual, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro para Palacio de la Sierra (Burgos), con arre·
glo á lo dispuesto en el arto 6.0 de la ley de 19 de julio de
1889 (C. L. núm..341) y en el 30 del real deoretoda 9 de
ootubre sigUiente (O. L. núm. 497), asignandol., los 40 cén-
timos del!!ueldo de capitán, ó sean ioO pesetas al mes que
le corresponden por sus afias de Il!ervicio; debieQl,1o satisfa-
oérsele la expresada cantidad por la Del.gación cft¡ Hacienda
de .Burgos, á partir de la fecha en que haya causado ó cause
baJa en activo.
De real orden lo digo AV. JI. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
OoRDA
~efíor Oapitángeneral de Burgo8, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaria.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á· favor del artillero de primera del 5.° regi-
miento de Montaña, en Cuba, Juan Benavent Plá, natural
de Bfllligamin (Valencia), y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afllcta,á la 3.11. sección de la Junta
Consultiva 6e Guerra, que el interesado ha recobrado la
utilidad para ell'lervicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del mes aóllUal, se ha servido desestimar dicha propuee-
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Seiíor Capitán general de Galicia.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo tIe Guerra y lIarina.
ReZaci6n que se cita.
D. José M-ül1er y Pérez.
l) Celso Garoia Casaseca.
» Joaquin Gareia Pallasar.
» Eduardo Oria y Galvache.
» León Carrasoo y Amilibia.
l; Luis Miiller y Pérez.
» :Manuel Thomall y Romero.
" Francisco Sigüenza y Garrido.
l; Manuel Fernández Labrada.
» Vicente Fornale y Bort.
l; Manuel Cifuentlils y Rodrigues.
:t Sebaetián Cots y PlaneIl.
:t Antonio Mora y Figueroa.
:t Francisco Jáudenes y Lozano.
l; Francisco Mora y Blllanzat.
» José Revuelta y Fernández•
l; José Español y Villasante.
» Danial Alcaraz y Celaya.
:t Lúis.Clarós y Martin.
:t Emilio SUan y Alonso de las Heras.
l; Guillermo Adán y Cañ.izal.
» César Blasco y Sasera.
» Juan Mota y de la Mora.
» Felipe d;;¡ Miguel y Suelves.
:t Antonio Camorena y Cuchillero.
» Franoisco Uriarte y Claveria.
:t Antonio Padró y Grané.
:b Pedro Miranda y Alvarez.
:t Tiburcio Domingo y Zapata.
» Pedro Jeregui y Moreno.
,. Ántoni¡;¡ Gonzál61z y Fernández Ladrada.
:t Julián Juste y Eegura.
,. José Aspe y San Martin.
» Luis Benjumea y Calderón.
:t Julio .Samaniego y Fernández.
:t José Manrique de Larjl; y Berrio·
.:t Ramón Martinu y Garcia.
1t Luis Cabrera y Herreros.
}} Enrique BanúI y Fábregas.
» Carloll Cueeta y Garcia.
» Juan Uoceta y Glucia AlberniZ.
l> Vicente Valera y ·Cónti.
J José Canga Argüelles y Rodríguez.
:t . Félix Garda Pérez.
:t Francisco Die y LOEada.
;, . José Vallier y Garcia Aleasón.
'. Mariano Zúñ.iga y Caamacho•
'.~ Ignacio Albarellos y Barraeta.
:il José de la Infiesta y de la Piedra•
, Euetasio Fernández y Garcia.
» Balbino Ariz y Galindo.
'1I José Garcia del Busto é Ibáñ.es.
..» Manueí Montalvo y IAnchez.
~}} Eladio Zanón y Rodríguez Solis.
':t CirífLCo Cueajo y Ruiz.
Madrid 24: de enero de 1899. Ca:EtBla
RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cur.ó
. á este MiB-istedo en 22 de diciembre ultimo, promovida por
Pedro Alvarez Gil, veoino de Majadahonda (Madrid), en solio
citud de que se deolare excedente de cupo á su hijo politico
Severiano Victorillno Montero Bastillo, recluta del reemplaso





y Madrid 24 d. enero de 1899.
ExcmGl. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
. Director de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conferir el empleo de primer tenient~ de dioho cuerpo con
la antigüedad de esta fecha, á los segundos tenientas alum-
nos comprendidos en.la siguiente relación, que empieza oon
D. José Miiller "1 Pérez y termina oon D. Ciriaco C81cajo y
¡':ais, 108 cuales han terminado con aprovechamiento todos
sus estudios"! deberán colocarse en. el esoalafón de su clase
. por el orden que se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento "!
demás .fectolil. Dios guarde á V• .11. muchoD afios. Ma.
drid 24 de ene~ de 1899.
OOBRlllA.
l!leiíor'Capitán general de Castilla l. Nueva y Extremadara.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aéa-
.•denJia de Artilleda.
Soldado, 10.0 BÓn. Ar-
tillería de Plaza•••• D. Juan Triana y B!ascf'.
Paillano.. • • • • • • . • • . •• l'I Ern- Ita Dávila y Andrés.
ldem.. ••••••••.• •.•• l; Alvaro Fernández y Burriel.
Soldado del Rl'g. Caba-
lleria da Almansa... l; Julio Clavero y del Valle.
Soldado delBón. Ptlillin·
sular núm. 7... • • •• l; Julián Triana y Blasco.
Paisano.••.•.••• : •-. •• l; ~antiago de Ooca y CaCll.
Beñ.or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señ.orel!l Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa-
demia de Caballeria.
Relaci6n que Be cita
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECLUTA:MIENTO
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
.Miniaterio por el Director de la Aoademia de Caballería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre ia Reina Regente del Reino,
se ha servido promover al empleo de 2. o teniente de Caba-
lleria, con la antigüedad de esta fecha, por haber terminado
con aprovechamiento SUB estudios á los seis alumnos com-
prendidoS! en la eiguiente relación, que empieza con D. Juan
Triana y Blasco y termina con D. Santiago de Coca 1 Coca,
debiendo ocupar en la escala de su clase el orden 'con que
figuran en dioha relseión. . .
De real orden lo digo á V. :m. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos aiíos. Ma·
tlrid 24 de enero de 1899.
ta y disponer que cese en el peroibo de haberes como expec-
tante aretiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se
le declara con preferente dereoho para ooupar los destinos á
que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en
el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma-
urid 24 de enero de 1899.
© Ministerio de Defensa
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Caballería, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regen-
te del Reino, teniendo en cuenta que el número 1 del sorteo
de Majadahonda en dicho reemplazo, Wences]ao Zarandana
Gorrochategui, fué declarado prófugo por ignorarae su para.
dero y que posteriormente se aoreditó que habia marchado
, Cuba en la recluta voluntaria, de cuya isla regresó por en-
fermo, y que habiendo sido reoonooido facultativamente y
resultado útil, marohó á Cádiz con objeto de embarcar nue-
vamente para la citada isla, regresando á Oviedo, desde el
Depósito de embarque, en ueo de tres meselil de lioenoia, se
ha servido disponer que el eoldado 8everÍano Victoriano
Montero Bustillo, pase desde luego á la situación de exce·
dente de cupo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 115 de la
ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de enero de 1899.
00BBJU.
l!efior Capitán leneral de Castilla la llueva y Extremadura.
Bedor Oapitán general de la séptima re,ióD.
REDlllNOIONES
hemo. Sr.: . Hallándose justificado en lol! expedientes
relativos á los reclutae que se expresan en la siguiente rela"
ción, que eetán comprendidos en el arto 175 de la vigente
lt'y de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del R'3ino. accediendo á la instanoia de los
vecinos de los puntos que también se eeñalan. h3 tenido a
bien disponer que se devuelvan á.los interesados las mil qui..
nientas pesetas, con que redimieron el servioio militar acti-
vo con arreglo á las preBcripaiones del artículo mencionado.
, Ds real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de enero de 1899.
OORREA
Befiores Oapitanes generales de Cataluña, CasUlla la Vieja y
Galicia.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
PL'NTOVECINDAD ReemJ?lllzo POR DONDE eu BRIERON OUPO
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas á que
pertenecen Pueblo ProvinciaPueblo Provincia
Francisca Arnau Buaquets..•••• Canet de Mar •• Barcelona ... Salvador Ar nau Busquets..... 1897 Canet de Mar Barcelona.
Eustasio nIera •.• , , . , •..•••••. Valladolid..... Valladolid. , Arturo Illera Serra.. " .•.••• , 1893 valladolid"
1
Valladolid.
Constantino Elíces Rodríguez •• ' Giuzo......... Orense...... Silverio Elícea Eatévez •••..•• 1898 Ginzo • • • • •• Orense.
:L\Iadrid 24 de ~nero ce 1899
•••
OOBBBA
Ilxomo. Sr.: En visota de la instancia prollÍo~ida por' demás efao'tos. ~io;8:~larde á V. E. muchos años. Ma·
Juan Pascual Melis, vecino de Manaoor (Baleares), en solioi· drid 24 de enero e .' OORRU
tud de que le sean devueltas las mil quinientas pesetaa, oon
que redimió del servicio militar activo á su hijo Bernardo Betlor Capitá.n general de Csstilla la Nlleva y Extrem.,dura.
P~soual 8alal', reoluta del reemplaz~ de 1897, el Rey (51ue Señorf's OrdeDl!dor de pagos de Guerra y Direotor del Colegio
DIOS guarde), yen su nombra la Rema Regente del Remo, d JI ' C 's"na
te . , , b fi' d e aria rl.1 .Dlendo en cU~nta que el interesado utIlIzó los ene 0108 e
la redención al no preeentarl!e ouando fué llamado para re- _ ._
cihir instrucción, se ha servido desestimar la referida inlS- nOCIÓN' DE tTL':r..~AVAK
tanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y SUPERNUMERARIOS
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos afias. Ma· . . i d l 't que V 1II dirígió á
drid 24 de enero de 1899 Exomo. Sr.: En' "1& e: escn o •. . .
. Ieste Ministerio en 28 de octubre último, cU,rsand? InBianc~a
CoRR:iJA del coJílBndante de Infantería D. JuaD GarCla Agulrro, en su.-
Beñor Capitán general de las islas Baleares. plioa de que quede ein lilfeoto la real orden de 4 de agol!tOl
último (D. O. núm. 162), que di8po~e se .1e declare super-
";:'""!!:,~ • numerario sin sueldo, quedando en 81tuaOlón de ser ool~c!¡-.
. do en destino de plantilla cuando ]e corresponda; y tenlen_
, do en cuenta que el interesado fué nombrado con ca.r~cter
SUELDOS, HABERmS y GRATIFIC~0!ONE6 de interino para desempeñar el oargo de gobern~d?rCIVIl da
• 'lar el Oapitán general de aquel Archipiélago, dlt
. E~cmo. Sr.: En "ista de la propue!ta elevada á este MI' l M~n~ a'r~ a udante de campo, y de cuyo nombramiento no
t8terIo por el Director del Colegio de Maria Cristina, el Rey qUleU e 'b'Y1 upedor apr0baoión del Gobierno de S. M.
h
q
· D. ~.), yen su nomb\'e la Reina .R9gente del Reino, se l pu~o r:o':.\ Iré::upo habia recaido, por el bloqueo inmediatD
a serVIdo conoeder la gratificación de 450 pll~etas anuale. .egu;.\ esp: á suÚir la plaza de Manila, ,y que inm~diat8.
p:r el pr~fesorado, ::tI segundo teniente de 1& plantilla de di· que e111).."es, és de oapitular la plaza. cesóen el cargo intari-
or: c~le~lo D. Arsenio ~FneDtes Ceryera, por há'11arse coni" menta dEIS}> u Tlofiaba Yregresó como ayudanta de oampe del
: ndldo en 18s articulos 6.o del real deoreto de 4 de abril no que deBem l O BasilioAugustiná laPenill8ula, en el oual.
e 1888 (C. L. nÚm. 123) y 8.° del "jgente reglamento de teniente general. '<ea indicadaa no habia cesado, el Rey
adeldtmias, debiendo empezar á peroibir dicha JYJ'stificación por 1&s razones am. 'mbre la Reina Regente del Reino, ha
esde prim d g . ( D ) Yen su nt. . 1 dD ero el mes ~ctual. q... g. , . .quede I!lin efeoio la citad" rea or en
e real orden 10 digo AV. lIl. para su cor,ocillliento, temdo j bien dllilpOJler ~ .
© Mmls eno de f ns
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán genéral
de Cuba dirigió á este Ministerio en 15 de noviembre último,
participando haber expedido pasaporte por cuenta delll:stá·
do en la parte reglamentaria á D.· Elena Pulido Ramos, espo-
lia del capitán de InfanterIa D. Higinio Borrego ~ega, para
que regrese á la Península, -el Rey (q. D. g.l, y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la
determinación de dicha autoridad, por hallarse ajustada á lo .
prevenido en el arto 11 de las instrucciones 'de 7 de noviemol Sefior CapItán general de Ararón.
bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y IJ •• -
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
dxid 24 de enero de 189\:).
~e 4:d~ abril último, por la que se declaraba el recurrente en ¡ . .
sItuaCIón de supernumerario sin sueldo. I SIaCIÓN DI A.S'O'N'rOS GENIRALI8
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento yefecto~ oportunolil. Diol!l guarde. á V. E. muchos afiOI. _ CRUOES
Ml\dnd 24 de enero de 1899. • 1 Excmo. S~.: Accediendo á 10 s?Iicitado por el coronel
_ OORBEA graduad~, teUle?te coronel de IngenIero s Don Miguel Ortega_
Sefio! Capitán general de Sevilla '1 Granada. S~la, en InstanCIa que cursó V. E. á este Ministerio con su es·
Señor O.rªeijad9~d~ pagos de GU(lrra cnto de 3 del actu~l, el Rey (q. D: g.), ! en su nombre la Rei·
,- ~ " , na Regente del ReInO, se ha servIdo dIsponer que el mencio-
• ••• nado jefe sea significado al Ministerio de Estado, como se
hace con esta fecha l para la concesión de la cruz de la real
y distinguida orden de Carlos IrI, libre de gastos, en per-
muta de la. de I!legunda clase del Mérito Militar con distinti.
va blanco, que le fué otorgada por real ord.n de 19 de no.
viembre último (D. O. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. 11. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1899.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
&fiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena.
dor de pagos de Querra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 10 de noviembre último,
_participando haber expedido pasaporte por cuenta del Esta-
do en la parte reglamentaria á Doña María Cordero, esposa
del capitán de Infanteria D. Antonio Alonso Muñoz, para
qne regrese á la Peninsuls, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de dicha autoridad, por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no-
viembre de 1891 (O. L. núm. 426), así como el anticipo de la
parte no reglamentaria que reintegrará dicho oficial, con el
descuento de sus Imeldos, en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-'
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1899.
CoRREA
lafior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Inspector de la Caja general de-Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.. ..fit "
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto· por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 3 del actual, en el que se propo·
ne para recompensa á dos cabos y doce guardias de los pues·
tos de Oifuentes, Pliego y Bateta, pertenecients. á las co-
mandancias de Gl1adalsjara y Ouenca l por el importante
servicio que preataron al perseguir y capturar, después de
incesantes investigaciones y batidas, á los cinco autores del
robo cometido en la noche del 13 de noviembre último, en
la casa de D. Cándido Arralde Gómez, sita en «Pocillo de
la Sab, término de Ocentejo, con.iguiendo recuperar gran
parte del dinero yefectoa robados y devolver la tranquilidad
á los vecino! honrados de la comarca, el Rey (q. D. g')J y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
conceder mención honorifics á los cabes y guardias como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Es·
tebau Arauza Illana y termina con Florentino Pérez Carreño,
y disponer que por conducto de V. E. se den en su real nomo
bre las graoias á los demás individuos que contribuyeron á
realizar el expresado servicio. _
De real orden lo digo " V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. mucho. afio••
Madrid 24 de enero de 1899.
CoMEA.
Safior Director g~neral de la Guardia Ciyil.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cureó lÍo
este Ministerio en 9 de diciembre próximo pllsado, promovi~ Clases Nombres
da por el legundo teniente de la escala de reserva de Iufan-
teria D. Arturo Jiménez Seguí, en súplica de reintegro de pa· Cabo ••••••••.•••••••• ftlsteban Arauza Illana.
Iilaje de él y !lU esposa desde Cádiz á esas ~slas, el Rey Otro... • • • • . • • • • • • • •• Manuel Mul'ioz.Fernández.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Guardia 2.1\.•••••••••• Venanc}n Gonzálet Oabello.
servido des6stimlW la petición del recurrente por C8"1;6Cer de Otro ••••••••••••••••• I~na(lio Vázquez Garrido.
derecho á lo q'IH solicita. Otro •.•••••. ; •••••••• Pío Fernández Garaia.
1 d 1 d
- ,( V Otro •••••••••••••••• Manuel Membrado Sanz.
De rea or en OIgO ¡" • E. para su conocimiento y Otro.. • • • • • • • • • • •• • •. Florentino Pérez Oarrefio.
demás efectos. Dios guarde • V. E. .muchos afias. Ma·l -
drid 24 de enero de 1899.
-00l,mEA ,Madrid 24 de 8nero di 1899. OODD
Sefior Oapitán general de la' ielas Saleares. !IP' ~,
© Ministerio de Defensa
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Según participan á esta Seoción diferentes autoridades,
han fallecido en las fechas y puntos que se expreJan en la
siguiente relación, los individuos de tropa repatriados de
Cuba comprendidoll en ella, y que empieza con Federico Hi.
dalro Manzano y termina con FranciscG Ruis Aguilar.
Lo comunico á V••.•• para su conocimiento y efectos con-
eiguientea. Dios guarde. á V••••• muchos afios. Madrid 24.
de enero de 1899.
El Jefe de lllo Sección,
EIU"ifJ.t~e Cortés
Sefior •••••
Excmos. Sefiores Capitanes generales de las ¡regiones é isl.s
·Baleares y Canarias.
.Relación que se cita
:F" .A.~~ ::El a x~ ::r: ::El ,:NI'" 'T' c:>
CUerpos Clllllell NOll:BRll:S
í! Dia Mes Afio Punto
-
B6n. de Talavera. núm. 4. ~ .•••• Federi co Hidal~o Manzano .•••• 20 novhre••• 1898 HOilpital de Béjar.
Reg. de Guipúzcoa núm. 63- •••• José Vila Vilasén .............. 29 ídem .••• 1898 Idem de Palencia.
E6n. Caz. de Barbastro•••.••.•• . Pablo Deloy liel Val ........... 1 dicbre ••• 1898 Idem militar de Burgos.
l.er bono de la Lealtad núm. 30. Isidro Corominas Salas.•••••••. 2 ídem .... 1898 ldam.
B6n. peninsular de Talavera•••. Gregorio Nieto Sánchez.••••.••• 9 ídem ..•• 1898 ldem de Vitoria.
l.er bón. de Castilla núm. 16 ••• Guillermo Morales Pefia•••••••• 9 ídem •••• 1898 ldem de Burgos.
Infantería.•••••..•..••••••..•• Soldados .••• SebaBtián Ruiz Alejo•• _••••••.. 11 ídem •••. 1898 Idem de Albacete.Reg. de la Constituci6n núm. 29. Vicente Candelas Cafíedo••••••• 12 ídem .... 1898 Idem de Vitoria.
Idem de Isabel la Cat6lica n.o 76 José López Campos•••.•.•....• 13 ídem .... 1898 Idem.
l.er bón. de ídem íd .••••••.••• JOlSé Balas RiTas .............. 13 ídem •••• 1898 Idem de Burgos.
Infantería •..••••••••••••••.•• Alberto Sauquillo Argudo •.•••• 13 ídem •••. 1898 Idem de Albacete.
Idem•.••..•.•.•...••..••••.•• Manuel Carrillo Navas ..••••.•• 13 ídem .•.•. 1898 [dem civil de Játivll..
l.er bón. lnf.a de Cuba núm. 65. Juan Fiol Coll ••.....•••••••••. 14 ídem •••• 1898 Idem militar de Burgos.
l.er b6Il. de la Reina núm. 2•.•. José Valera 8ánchez •.••••••••. 11 ídem •••. 1898 ldem.
,Ginés Melchor Martinez••••••.. .17 ídem ••.• 18\)8 ldem de Valencia.
Antonio Agu1l6 Roselló •••••••• 18 ídem .... 18118 ldem.
Vicellte Monsales Verdú.••.••.• 18 ídem •••• 1898 1dem.
Juan Mario García.•••••••••..• 18 ídem .... 18118 ldem de Albacete.
Miguel Patán Mun •••••••••••. 19 ídem •••• 1898~ .Infantería•.••.•••••.•••..••••• Soldados •••. José Orero Jimeno ••••••••••••• 19 ídem •••• 1898Alejandro Valero Martí •••••••• 20 ídem .... 1898 •
Esteban Campos Puig.••••••••• 20 ídem .... 1898 Idem de Valencla.
Raimundo Carro Juan.••••••••. 26 ídem ••.. 1898
Vicente Mateo Mateo •••••••••• 26 ídem .••. 18118
José Tedes Borja .............. 26 ídem .... 1898jldem civil de Játiva.
Estéban Marín Sánchez .••••••• 28 ídem .... 1898 Idem provincial do Valencia.
RoS. In'.' dn "",,,,i.. núm. S1. .¡ tuP' S. Román Rn............ 28 ídem .... 1898 Idem militar de Vitoria.
Idem de Aragón núm. 21... •••. . Celestino Loscos Arifio .•••••••. 28 ídem .... 1898~ldem de Luz6n núm. 54•.•••••• Soldados •••• Jerónimo L6pez Torres .••.••.•• 28 íiem •••. i~;~ 8anatori~ de Vilche8.ldem.. ....................... Juan Vázquez Barcelona•••.•••. 28 ídem •..•
ldem. : • • • • • • .. • .. • •• ••.•.••. Francisco Ruíz Aguilar......... 4: enero•••• 1899 • .
. I r




A ñn de cubrir las vacantes que han rel!Ultlldo en la seco
ción de tropa del Colegio de Maria Cristina, como consecuen-
cia dellicenoiamiento dispuesto por real orden' ciroular de
12 del aotual (D. O. núm. 8), los sefiores jefes de los cuer-
pos que se expresan á continuaoión designarán un soldado
que reuna condiciones para ordenanza de 1icho Colegio, dise:
poniendo su incorporaoión al mismo á la brevedad poBÍble.
Dios IUllrde ti V. S. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1899.
El Jefe de la Sección,
ETwique Cortés
Beñor Direotor del Colegio de Maria Cristina.
Excmos. Señorea Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, séptima y octava regiones.
. Cuerpos que se citan .
Regimientos Infanteria de Zamora núm. 8, Soria núm. 9,
"':agón núm. 21, Navarra núm. 25, Albuera núm. 26, Lu-
c. ana núm. 28, Granada núm. 34, Toledo núm. 35¡Cana-
nas núm. 42, Vad·Rás núm. 50 y Guipúzcoa núm. 53.
~<,. illadrid 24 d. ",.,. d.1899. IJ,rtI.
.. ) Ministerio de Defensa
Para cubrJr 188 vacantes que han resultado en la Sección
de tropa de la EEpuela Superior de Guerra .á oonsecuencia
dellioenciamiento di.puesto por real orden circular de 12 del
actual (D. O. núm. 8), se destinan los individ.Ol que S8 ex-
prel!an en la Iiliguiente relación, que empieza con Vicente Ro-
mano y termina con Jo.á Gonzál.z Rodrigue.,iié.dolo 10i oua·
tro primeros de plantilla y los restantes en concepto de agre- .
gados.
Las conespondientss altal y bajas de los destinados de
plantilla, tendrán lugar en la revista del próximo mes de
febrero.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 24 d6l ene·
ro de 1899.




J)xcmos. Señores Capitanes generales de la primera, segull~
da, teroera, cauta y sexta regiones y Director de la Escuela
Saperior do Glll1rra,
-26 entro 1899 D. O. nmn.. 19
El Jefe de 1& Sección,
Enriqtte Oortés
Relaci6n que 86 cita
Vicente Romano, del regimiento Infflnteri~ de Castilla nú-
mero 16, agregado á la Escuela Superi0l de GuerrA.
Francisco Cayuelos Cánovas, del do Pavia núm. 48, agrega-
do á la Escusla Superior de Guena.
Vicente Gneis Garrido, del batallón expedicionario de Va·
lencia núm. 3.
Gregario Miguel Garcia, del batallón exprúliaionario de Ma·
drid núm. lo
Joaquin Cirmona Barado, del regimiento Infantería'de Gua·
dalajara núm. 20.
Bemigio Hernando Agustin, del de Guipúzcoa núm. 53. ..
Antonio Guerao Navar~o, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12.
José Gonzálell Rodríguez, del de Alcántara núm. 20.
Madrid 24 de enero de 1899. Cortés.
Con arreglo á lo dispuesto en la regla décima de la real
orden de 17 de diciembre último y la de 23 del mismo mes
(DuRIO OFICIAL núms. 282 y 288), sf.deetinan á los indio
viduos de las Academias de Infantería, Administración Mi·
litar é Iu~eni<::ros, comprendidos en In. siguiente relación,
procedentes de cuerpos disueltos de Ultramar, á los que se
expresan, debiendo causar alta en la revista del próximo
mes de febrero, continuando afectos á los centros de ense·
ñanza. en que curilan sus estudios.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 24 de enero
de 1899.
Beñor•••
Exomos."Beñores Capitanes generales de las regiones, Orde·
nadar de pagos de Guerra, Díraetores de las AcademiBB
de Infantería, Administración -Militar é Ing&nieros y Jefe
de la Comisión liquidadora de cuerpoa disueltos de Cuba.
Cuerpo. á que pllrtenllcen Clases -
Relación que se cita
N01IBRES Cuerpos á que se destinan
-----------I-------j-----:-----------I------------
'Academia de Infantería
Bón. provisional de la Habana.• Cabo•••••••••••. D. Antonio lllscartin Esoobar••••••• Regimiento del Rey núm. 1.
Idem núm. 1 ••••••••••••••••• Otro............ ) Adolfo Gutiérrez Gonzáltiz•••.••• Idam de la Reina núm. 2.
ldero núm. 2 •••.••••..••.•••• Soldado .•••••.•• > Gerardo Land.rave Muilio•.••••• Id<lm de la PrinC€5a núm. 4.
Idem ••••••••••••••.•••.••••. Sargento........ ) Luis Homs Hernández•..••.•••• Idcm de Sabaya núm. 6.
Idem id. de Puerto Rico núm. 3. Baldado......... ) Pedro·Heras AIsina •••••••••.•• Idem.
ldem ••.•••••••••••••••••••.• Otro............ ) Francisco Puig Gal'cia•••••••••. Idem de Guadalajs18 núm. 20.
ldem núm. 4 •••••••.••••••••• Sargento........ ) Arturo León Alvarez ••••••••.•• Bem de Canarias núm. 42.
ldem •••••••••••••••••••.•••• ~oldado......... ) Casiano Orcasitas Mufioz.•.••••• Iclem de Valencia núm. 23.
Idem •• : •.••••••••••••••••••• Otro•••••••••. :. ji José Pérez Andrl'u..•••••••••.•. Idenl.
ldem peninsular de S. Quintin, 7 Sargento ••.• :... ) Manuel Garcia Malea .•••••••.•. Idem de San Fernando núm. 11
Idem •••••••••••••••••••••••• Ctlbo •••. ••••. •• '" Francisoo Cabrerizo Ca.stellón.••• Idiro de Zaragoza núm. 12.
Ideni ••••••.•••••••••••••••.• Otro............ ) Ramón Gil Antoli •••••••••••••• Idem de lbtrl3madura núm. 15.
ldem id. de Puerto Rico núm. 7. Soldado••••••••• ) 'Claudio Alonso HervAs ••••••••• Idem de Galicia núm. 19.
Idem del Principado de Asturias Cabo........... ) Santiago T~boada Gayos .••••••• Idem del Infante núm. 5.
ldem peninsular de la Unión, 2. ~argento........ ) José Ruiz Serrano•••••••••••••• Idero de Galicia núm. 19.
ldem id. de Vergara núm. 8•••• Oabo ••.•••••••• ) Julián Oea Lduentlll .••.•••••••. Idem de Barbón núm. 17.
Rag. Iufo" de Cuba núm. 65••••• Otro............ '" Antonio Méndez Duarte••••••••• Idem de Almanss núm. 18.
Bón. Caz. expedicionario núm.12 Soldado ••••••••• '" Julio Valera Gutiérrez .••••••••• HlIlm de Navarra núm. 25.
ldero núm. 11 •.•••••••••••••• Otro............ '" Falipe Fuertes Malacuera••••••• Id@m de Albuera núm. 26.
Idem ••• _•••••••••.•••.••••.• Sargento........ ) Valentin Márquez Amorós•••••• Ham.
Bag. Inta núm. 72 •••••••••••• Otro............ )) Luis Camps Casals ••••••••••••. Idem de la Oondituoión núm. 29.
Idem núm. 73 •••••••••••••••• Cabo........... ) Hilado Homede. Hernandez••••• Idem de la Lealtad núm. 30.
Bón. Caz. expedicionario núm. 12 Otro............ ) Cayetano Alvarez Bordón••••••• Idom: de Granada núm:. 34.
Beg. Infantería núm. 72 ••••••• Sargento........ ) Alfredo Coronel Cubria ••••••••. Idem.
Bón. Caz. núm. 10•••••••.••••. Cabo........... ) José Vacani Latorre ••••.••••••• Idem de Burgos numo 36.
Beg. Inf.- núm. 72 ••.••••••••. Soldado••••••••• ) Mariano Vieytis Agnilar••••..•• ldem de Murcia núm. 37.
Bón. Caz. núm. 1. ...........•. Cabo............ ) Manuel Zaralo SAnahes•••••.... Idem de Tatuán núm. 45.
ldem nÚm. 12 •••••••.••.•.••• Otro............ ) Manuel Garrido Garcia••••.•••• Idero d8 babel la Católica n.o 54
ldero ••••••.••••••••••••••••• Sargento........ ) Vicente Sibil Vira.••.•••.•••.•• Cazadores da Figuera.. núm. 6.
¡clem núm. 1••••••••••••••••• Cabo........... ) Pompeyo Peremateu PAlcasl •••• Iclem de Ciudad Rodrigo núm. 7
Administración Militar
Bón. Caz. expedicionado núm. 1 Sargento•••••••. O. Pedro Farias Villanu6va•••••••• Cazadores de Vergara núm. 18.
ldem núm. 3 ••••••••••••••••• Cabo........... ) Bergio Rodríguez Aguilar ••••••• Idem de Madrid núm. 2.
Ingenieros
Beg. de linea de la Iberia núm. 69 Sargento .•••.••• D. Manuel Masiá Merches ••••••••. Cizallares de Segorba núm. 12.
Idem id. de Magallanes núm. 70 Cabo... •.••••••• » Ramón Abenia González•..••.•• Id€m de Ohiclana núm. 17.
¡dem •••••••••••••••••••••••. Otro............ ) Luis Gureia. y Ruiz ••.•••••••••• IUem de Alba de Tormes núm. 8
-Madnd 24 de onero de 189V. Oortés
SEcorON DE CABALLERÍA
DESTINOS
Para cubrir una vacante de ordenam:a que existe. en la
Escuela Saperior de Guerra, se destina al soldado del regi-
miento Cazadores de Castillejos núm. 18, Benito Chamorro
Elncina, que reune liS condicionea reglamentadas, verifioán-
© Ministerio de Defensa
(kas la correepondiente altar baja en la revi.sta d. febr.ta
próximo. .
Madrid 24 de enero de 1899.
11 Jefe de 111 Seceié.,
Carlos Andrade
Señor••••.
Exomos. S~ñores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA, DEJ.¡ DEPÓSITO DE LA GUERRA.
